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continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche.. — Hoy VIERNES, ORAN REVOLUCION CINEMATOQRAFíCA 
ilf^RENO dei tercero y cuarto episodios de la hermosa peííeula en once episodios que más EXITO ha obtenido ■’4
c i m : B  A í ^ : i M i
AL.|lMBjDA b e  CARI.OS HAE0, (JUNTO AL BANCO DE ESPAÑA)
TEATRO  V IT A L  i \ Z A
Tercer episodio titulado: SURCkÉ ' ELROJO‘ ) Cuarto episodio titulado: Llí% GBkPÜ UE^RSÍ
‘ílCoinpletaTán el program/i el ESI RENO LA SSSITS58A (naturalista en color), y las de EXITO EL ANjOS^MD© y la hermosa película da mucha risa marca
'■fd' ' F M T T Y  T B B S / n O m  : I t  : ■ '
í/jVW^T'A: a pesar del Coste que.representa ía adquisición de la película «El círculo rojo» no se alteran jos precios, pero i^uedan suprimidas las entradas defjpror.
Pp®f®FmBS«ílSf &,É&; B®n®PSíS, úmt&í M®eii®® §f@®®f‘®i®s, &m,Í@wVp,:í.....
£ a  F m kpli í^miBgss&ñ0
F&t̂ riéá Je iüoBáiooB Mdr&nlicos y |iiedra sartiScial, ptemiado con medalla de oro en varias 
>f*pOBÍo»n88.~-Ca9a foB^ada eij 1884,~La májB antigua de Andalucía y de mayor exportación. 
Dopósiio de cemento y . cales md^áulicas do las" mejores marcas.
 ̂ '¿©SE M liL © © ' E SPÍL© © M > , r, 
FXPGSIGIÓi^ . , « a s ri n e s *  .  . FÁBBIOAiiip iin 'd »  ILatrios, i2 ; * , 1 bm«t !-;■«® « , , FUEfcRTO, 2 ,;V
^iécji^dades,—Baldosas imitación a mármoles y mosárico romano, ¡fócalos de relieve con 
|ÍKí|4e invención dran variedad en losetas para aceras y almacenes. T übér^  de oérnéntó^
Los Sucesos pólítioos de estos días 
Itî eA a la raeíaorisi reenérdoS de pasa- 
’̂ siiempos, no tan distantes de los ao- 
'p ^ s , que muchos de los cpntémpor 
!^¿é^: nó,: puedan establecer corapara- 
lóaes úna y otra.época por ha­
llar asíliido a ios aeonteoimientos_de
M al remado de don
i^ádep^' ronuncia fuó: debida 
prih|¿i|ÍM̂  ̂ a discordias entro los
: ■̂ â l&íiódóres de aquella dinastía muy 
paradí âa a las cj[uo acaban de surgir ©n 
■el piarEdo liberal monárquico. No sp 
.entonces de un conflicto de ca- 
M^.'exterior, sino de luchas intesti- 
Jtóméntadas por desavenencias en 
a apreciar él desarrollo do la po- 
nácipnai. Ahora los motivos de la 
entro los prohombres del par- 
íperal son más graves, porque se 
ippaii con i» bontíóada europea. 
ifqip: ei fondo las cireunstanoias 
^aúíesfcrecha .e íalima analogía. En 
se jogíft por tum motiar-, 
ii’áfcica eonstituoíona!. ;Ac- 
¡bres como Azcárate ase- 
gutsn'^pi¡!Í|i¡if  ̂deeiáparecidólbs obstá-
inulSÉ-tl» laJes, siquiera sea pr¡^iso
»pQü|P^':qúbIa exporiexioia y |a reaíl 
otra cosa. L- .^ ,44:;: 
ûefífeíen: al morir Prim,/alm^ 4© 
Má, situación, Ips liberales dé eu- 
3|g se dividieron en dos agrupacio- 
lijia. constitucional di© '^agasta ía 
p l  d© Buiz Zoriúba, qué no voivie- 
laíaás a unirse. ¿Acaso popantagq-; 
personal? No. Ei disentimiento 
‘ lu  qausas paramente políticas.
(a Sagasta que el rey Armase 
|retb súspondiondo las garantías 
•Itbipnales, y , don A^úadeo, fiel 
'|tér de sús compromisos demó-
uegó resueltamente a ello y|W8s¿,e0,:,nc' iü i
|^i;'j||os radicales,’ .únicos que supije-.
raretfl? el espíritu d© la OÓnS"-; 
It qo 1889. No bay que decir cuá- 
consecuencias y el resul-' 
n.áqqól acto.
firé,'P^®stq sobre él tapete ol PI9" 
lll^briiaoiónaJ, se auseita en. el' 
l li ' .partido gobernante una exei- 
■''“é, Stfgflrá ha de producir
^éis o" transíormaoióu no naenos 
H;da.;6n el liberalismo monárquico.;
liberal do los últimos’ 
^ 'y i||b ia  ^érdj’do todap s;qs caraor' 
jps; no' se díátiügafa en nada de 
lllii^boüservadora. No era propia-; 
IféLééSndillado por Bómanohes- 
ifiidé) un' conglomerado dê  
“ y; Oléi^ontpa a Ips que no unía 
programa. Hombres de las ináS' 
é T^ocedoncias aspiraban ago- 
milíny otro propósito que el d© Ú' 
m |4  í ;i'̂  c(Ó8qnj(|a entra ellos, aí'so- 
l ^ ^ é i  tremendo eOnfl,ioto interna- 
J^T/fe'inevitable,
^l^tóéélo''^q'i;ie ha.ocurrido, No es'
©i que se
^|?;4Lbs ;interesos que entran en 
que cada uno aprecio la 
a;i5h OQU, urreglo á su tomperamen- 
(:eWi;o¡ i;c4 r4
úno's o a otros países beligo- 
P^Béí^ún: SaS simpatías, pero hay 
^ásjhqndp •. que todo eso, hay un 
ilpÁi'dh libortad y bien lo derauos- 
K‘'i^tiíúd'' dé < tüdua' Le "derechas,; 
excepciones que, como, 
contradicen, sino oónfirmau
sofial. Las espantosas guerras que énáan- 
grienían al mando no habrían podido estallar 
si los pueblos hubiesen sido consultados, si 
hubiesen sido, dnedeé sus destinps. E sta , 
es la verdáderá, íá segura garantía de la ipáz 
duradera entre las naciones. Y por eso aslá- 
tlmos con emoción a los. importantísimos 
acontedmiehtós históricos qué se produééit»'
: hoy: en Rusia.p
E n  Ing la terra , L loyd  Heorge, p rim er 
m inistro^ ..telegrafió Al ;;preaidente dei 
ijponsejÓ’ruso':' ’ y  ■
«Esa revolución pone de manifiesto esta 
véirtíád fundamental: que la;guerra actual es,. 
éh él fóhdó, tanto una Inhha m  favor del 
establecimiento de un régimen democráti­
co, como un combate por ¡a libertad, l&xück- 
tra que los principios de libertad, qije son la 
sola salvaguardia firme de la paz upiyeféf!,; 
han Conseguido ya. merced a la guéfra^pna 
rdldosa victoria. Permite éíítré,ver ééi|;|to.^a‘ 
cortíianza que la aútocrQciéliniÜtar jítdí^a|Ái
r©sporisable de la guerra, y ------' —  - -  -j -
el soló obstáculo ai resta! ______
pazj será dérribada dentro jdeipoco.»
Y hace . .yarips A íaa _ ¿ € L % n ii^ ^  
Oprreos italiano, señor Ebra, ál i n a q ^ -  
rá r  en EJorenéi;á u n  núávo.édi^^é^^^^ 
obmunicacioaes, .pqstaiqs, hiaq ,ls^. .ei-
.gúi©nt«3 , m'ániféstáéí’é n é s : ' ' ■ '‘ A
.«La guerra tiene hoy ol ;»!,can.ee y el yalpr 
de una cruzada; por la independencia de to- 
, dos ios pueblos, Són laá áulonorhíés nacióna’, 
ÍÁs lás que combaten 'd  stíeño de ía sqb.eranfa 
Universal para una Spla:pivi,lizaeión, .y 
día la coalición formidahie dé las energía? ci­
viles se robustece Empliándóse el terreno de 
fk luCha, y extendiéndosé, allende lo© raarasi
f  todos ios continehtesi , 1
 ̂ Las leyes de la historia .y dé la, vida no 
pueden violarse impun emente. '
■ La conclusión de esta terrible carnicería ha 
de ser un pacto internacional qüe garáhMjé] 
él libre desarrollo de las naciones sobréiláí 
báse del régimen deniocráfico.^
Tal es, el terreno en, que debe, ei|j|r 
minarse íá cuéstíon. : -  ^  r.
Nor se trata sólo de la vida, e indé-, 
pendencia de los países, europeos. Sino 
de un régimen de libértád y deiúoor^- 
eia para todos éllos.
y  onande todas esas aspiraciones no­
bles, humanitáriás> sagradas para quien 
de buen fiberaí y deipócrata se prepíe, 
van a véatiíarse, ¿él paítido liberal és-; 
pahol,,renunciando a todo lo que epué-i 
tiíuye su .esencia, y su modo dé séi, 
pueJ® permanecer iudíferente? ' • 
No. Y esta ha sido la vardaderei cau­
sa dú dwetgeppia entro unos y ;o(ros, 
entre liberales que por su abolengo, 
por shs ppnnivoucías coja las derechas ó 
por otras razones recelan de la libertad
y ptrps que rpás leales a sus prmciprps
íñérc
rukA.piftebúde nqe^tras »fir-
L'lééí cualquiera de lo  ̂discur- 
pll^ytónen' , pronunciando desde ei 
ds le guenra loa jefes do Go- 
ilaciones, aliadas  ̂;■; ■..
|ibút, presidente d©l Consejo de 
íl’rquoL, ha dicho: ■ • 
^fe;,hées «n© pación óe rapiza; perp 
B |,^píés provincia© que nps fiterpn 
L gafantí^© de una paz duraderá; 
Isla. Es préetsóbbténeV gavéní&l' 
|dé!L paz entre los pueblos; lá gtán 
*||íócLdad de las naciones, idea que 
; petados Unidos, es fecunda. 
Sisfét qua iodos , les Éstados
no sienten esos recelos y pre on ser­
vir Ió#iirtérés88 de íá oultúrá, del pro­
greso y de ia civilización vinculados en 
iaa uáoiones aliadas.
♦« «
, Se'impóúe, pues* cómo fatal y  nece­
sario uu deslinde de ou.mpQS, no para 
una ; abpr de moniouto,. sino para la 
transformáóión completa que ha de se- 
gnir a ia aotaal guerra, transLrmaeión 
social, política y éeoHÓmica a la vez en 
todos los pueblos,
Quien no se juzgue con ánimo para 
acometer ©sá obra, hace bien volviendo, 
a sus antiguas tiendas.; Quien no parti­
cipe del ideal comúrí a, los qué luchan; 
pOr SU independencia, debe también 
caminar éh la dirección qiie más ®n 
armonía esté con sus eonvícoiohes, Lo 
que no pueda ser, es qtto en un partido 
organizado para el gobierno, < ada cual 
pienso y  proceda por su cuenta y  que 
la indisciplina más absoluta se euseliü- 
r.ea do. slis adeptasi íia  que vénga la di­
solución Inmediata del ínisjqio. Y es lo 
que su . edo en estos momentos af parti­
do liberal español, condenado a eterna 
.inca pac dad, tanto por las yasQn©3 ê e- 
puegta?! pop:\Q por- agotamiento deí ré­




Se convoca a los socios de este Centro a la 
asamblea ordinaria que ha''dé->cel̂ ÍM?aár8er el 
próximo ,Itojtíin§^2a>del tipicé^íaé, á Igs óch|í 
y de |a ^rache, epu cf ím ^ d é M a r  
asuntos de bastante interés, relacionados 
con la marcha de nuestro organismo, rogan­
do la puntual asistencia.,
Málaga 26 de Abril dé;10t 7:.
Él Secretario, E. Cárboherq.
D. O. m .
EL ILTElfi©.
D. Zoilo Zeuón Zalabardo y Gómez
©OfSiojP e n  BVietlicina y  © is-ugía .jf M é d ic o  pos®
. o p o s io S én  d e l  H o s p i ta l  Cávtl d e  e s t a  casadad. 
F A L L E C ié E n 'M i a g a  EL d ía  24  d e  a b r il  d e 1917
habiendo recibido los Santos Sacf amentos j  la bendición de Su Santidad 
. ■ - . - P é
Su desconsolada viuda ja ílfm^. Señora Doña María Moreno y Benito, 
sus hermanos, su madre política, demás parientes y albaceas testamentarios,
SUPLICAN a' sus amistades encomienden 
su alma'a Diós y asistan al funeral que por 
su eterrib descanso se celebrará mañana Sá­
bado, ;£8 del Sortiente, a las diez de lá misma, 
en la iglesia parroquial de los Santos .Márti­
res, por lo qiié les quedarán sumamente agra­
decidos.
Varios Señalé?- jPteLáos han concedido indulgencias en la forma 
Ecostumbrada. " -
Cuándo uñ'presidehte dsl Con?ejo'de ipinis- 
trós habla con lá claridad qué sé há expresa­
do el conde de Romaiiones, en la nota 
entregada ai monarca con la dimisión del 
gabinete, creo que todo español tiene el de­
recho de; expóner su opinión eit la cuestión 
internacional, que tanto afecta a España, y 
al emitir la mía, siquiera sea tan modesta, he 
de comenzar rectificando algún concepto de 
ádáeliá notá> en cuanto entiendo - falséádá 
lá verdad, al afirmar el presidente dimisiona­
rio que la <<opinión española qo está de acuer­
do con su criterio», puesto que hay que 
reconocer que una gran parte, y ao despre­
ciable por cierto, dé éseopinión, se ha manl- 
festadQ siempre en perfecto acuerdo con el 
Criterio que al abandonar el poder sustenta 
don Alvaróv
Én todos los momentos de su histqria, Es­
paña ha mostrado al mundo la figura que 
retratara aUhníorfál Cervantes en el sublime 
hidéigQ raánchégo, y sólo ahora, por vez 
primera, y priGisameqte cuando un mayor 
estímulo nos incita a hacer ostentación de la ;■ 
hidalguía de nuestra raza, España, al sentir ; 
las salpicaduras dél coiiflictó ráiindial, ca e , 
de aquel .pedestal gloílpSo qite sobre las pá­
ginas de; 8Ü historia sé alzara, y ni una voz ’ 
sola se levanta que despierte al pueblo ador- 
mqqido ep el más lam entafe olvido de su 
pása.do. ....................
¿Qué razón ha habido para.que al estallar; 
la guerra háyatóos puésto punto final a la 
política iniciada en 1902? ¿Es la creencia,casi 
unánime dp nuestros tácticos, de qüe Alemá- 
nia sería vencedora? ¿És lá admiración' dé 
cierta clase de gente, que quedó asombrada 
ante el ya olvidado 42,el zeppelín y el subma-: 
riño, con los que contaba para ver devastada’ 
a Francia y aislada a Inglaterra?
Equivocación de unos, ignorancia de Otros 
y mala fé de muchos, pues, la misma prensa; 
que nos engañabaña en 1898 y nos llevó en­
tonces al desastre, que nos hizo perder nues­
tro, imperio colonial, es la causa de que 
España én. los actuales momentos represente^ 
tan triste papel en lá.trágedia que conmueve 
al mundo.
Por nuestra situación geográfica, por ra­
zón de conveniencia, por dignidad y por es­
píritu de raza, España no podía sustraérsé a 
las consecuencias del conflicto, y por cso.s 
mismos motivos^ debió, desde el primer día, 
continuar la política emprendida años atrás, 
discutida y aceptada por los políticos que 
han venido turnando en el poder; y si no te- 
hiamos cóntraido con Francia e Inglaterra 
couíprómiáos tale.s que nos obligaran a tomar 
las armas contra .loa imperios centrales, tam­
poco hubo razón para cesar en una política 
da iníeiigenda, basada en una amistad prefe-, 
rente para esos países, con loá que, forzosa­
mente, tendremos que vivir hoy, mañana y 
siempre.
España háhrá de sufrir algún día las con- 
seQuensías de ese erppéño de querer perma­
necer en uha neutralidad absoljitá, cuando 
esto le apartaba del camino que en orden a 
lahoiítica internacional docidió seguir a par­
tir de 1902, eqn el beneplácito de sus hom­
bres de, Ésíado; y al apartarse,, dejando que 
los españoles se dividieran en gerráanófüqa, 
aliadófilos y neutralistas, cerraba loa ojos a 
la realidad y echaba por úe??s la tradicional 
hidalguía del cará^íev español.,
- Í4aoé»to. todo mal, no sólo no hemos
eumplído el deber moral á  que nos obligaba 
hueatra inteligencia con Francj.g, e Ingíáte- 
rra, de declarar, desde §1 p*íni'ér momento 
nuestrasiinp.SitLP*?las potencias dé la  En- 
tampoco hemos sabido encau- 
zár éOU.-tíempp lá opinión, para haber esíad;^ 
en contíicibhés de romper, en el 
oportuno, las relaciones cp;i
Alemadia, llevand^ á fPAP.á La
pueblo? cte áabk.,c;á?tél^^
L|i por desgracia párg la huinariída.d* dura­
se aún largo tiempo la m,un4lal contíénda, e»
seguro qUé uno ,̂ otros,noaarrastrarán#
ella, en las peores condiciones para los inte­
reses nacionales, y que resultaría a la postre 
que Cervantes no acertó al retratar al pueblo 
español, pues ni habremos realizado laá ha- 
iáñas de don Quijote, ni habremos discurrido 
á lo Sancho, que es lo peor. ,
Y que seremos forzados a ía intervención 
no cabe dudarlo, pues ha de llegar el día en 
que a Alemania convenga que también nos­
otros seamos sus enemigos. Loshombres de 
Estado de Alemania tienen decidido, a mi 
júício, un cambio de política, que ya pusie­
ron en práctica en primero défébrero del 
año actual, haciendo la declaración de gtie- 
ijlá al mundo entero, con ia famosa nota de 
torpedeamiento a ultranza, convencidos del 
# f e s p  a qu6'le s  líevabán sus deseos de 
;^ |rcer la hegemonía fnundial, y én ©sta 
'fméva política confian para presentarse ante 
Aíj país, y ante la historia de las armas, como 
Vn pueblo que sucumbe acosado por el raun- 
q® entero.
7:¡ Lo mismo hicimos nosotros; es la misma 
ú fe ie a  que nos entregó a Ips Estados Uni- 
j'^s y sirvió de pretexto para ©justar una 
|iaz desastrosa Era imposible a España sps- 
,tpner una guerra con América, sin escuadra 
c^paz de proteger nuestros transportes, y 
'Mra justificarse nuestros gobernantes, se 
hizo perder la poca que teníamos, ordenán- 
dóíé salir de Santiago de Cuba.
¿ P a ra  Alemauia no ha llegado todavía el 
móméñto dé qiié le convenga nuestra inter- 
;^p|pc¡ón, en la formé única que sabe péde- 
;A s  Íriíervenir; pero desde el'torpedeárMientó 
«Sap Fulgencio», prepara el camino para 
'i la  intervención; áún le somos necesarios 
ra poder continuar algún tiempo más su
fM erra submarina, (sobre todo en el Medi-
¡rráneo), pero euanpo esta guerra sufra las 
iji^smas consecuencias que Iq de lo? zeppeli- 
;hés, o lógicamente disminuya en intensidad, 
,cónio forzosamente tiene que suceder, Alé- 
Áiánia n©8 humillará nuevamente, y aun con 
fuerza, para poder autnar un enemigo 
hiás, nepesario para el éxito de la política 
iique tiene emprendida.
' /  AUGUSTO TAILLEFER.
la neutralidad?
Para que se enteren las autoridadés 
GÓmpetentes de este puerto, debemos 
^efialarles los hechos siguientes:
En lá madrugada del día de ayer, 
¿éreá de lás dos, Y después de hacer 
sefiaies durante más de una hora los 
bárcQS alémaneS surtos en nuestro 
puéftó Gott luces blancas, verdes y co­
loradas y luego, de haber identificado 
las mismas señales que provenían de 
una éasa situada, en lo alto de la Alca­
zaba en donde viven cuatro alemanes, 
se destacó del vapor alemán «Poríice» 
una etíibarcación tripulada por subditos 
de Alemania y que llevaba las mismas 
luces que la casa de la Alcazaba, o sean 
dos blancas y dos coloradas, cuya em­
barcación salló a alía mar. 
Preguntamos, tanto al señor Gober­
nador dvÍ!,como a las demás autorida­
des, si esto está dentro de la neutrali­
dad ofrecida por el señor Garda Prieto.
Hoy ESTRENO del tercero y cuarto;
epés&dio del
GÉFssmi& fbJü
«n.-.el CINE PA SC U A L im
E L  P O P U L A R
Sa vende en Madrid..—PneztA del Sol 11 y 12. 
En Granada.-».Acezas del Gaeino JO. ..... . 
Ep d« lA'Estwáón.
Gran fundón para hoy.--Dos grande.3 y extraordinarias secciones a las ochoj í 
y media y diez de la noche.
Gran éxito de la celebrada pareja de bailes excéntricos y de salón
T H E  i i ' i i r E y
UItim.a presentación de E! Almirante BU?á-BüM por Aubín Leonel.
Grandioso éxito del dueto cómico
■ L 0 "S S I U S i « I I S E T
i© l?ñ i8BS©SO m G m T E G m m m m  -  D'EBUT del gran -íenómen 
vocal imitador de grandes estrellas de varietés
r !
ií.i
E p s e ® s i s  F & M & F S
V PRECIOS: Butaca, i peseta -- General, 0‘20.
Con el título de Germanofobia publi­
có ayer un artículo cierto diario de esta 
ciudad, y en presencia de los epítetos 
injuriosos que el articulista lanza a los 
que defienden la causa de los aliados, 
el que firma estas líneas, pefiodista es­
pañol, con residencia en París, dé paso 
por Málaga, no ha podido resistir a la 
tentación de responder al insuiío.
He aquí uno de sus párrafos;
«Todavía utilizan algunos aiiadisías 
el criminal tópico del saívajismo ale­
mán, y pretenden probario aGudiendo 
al relato de infamias y calumnias ineáii- 
fieables. Apócrifas en absoluto las ver­
gonzosas leyendas acumuladas indigna­
mente para deshonrar al noble pueblo 
germano, no consiguen los viles difa­
madores otra cosa que extremar el des­
precio a estas campañas... y a los pue­
blos que las toleran e incitan».
Seguramente el autot del artículo no 
sabe lo que se dice,-por que , llamar 
noole al pueblo que cOmeíióéi .asesina-: 
to premeditado de centenares de vícti­
mas inocentes hundiendo ei «Lusiía- 
nia». esto no se le ocurre ni ai que asó­
la manteca.
En cambio, moteja de viles a los que, 
indignados ante el grito de la concien­
cia, dan. a conocer ál mundo a los más 
grandes ihalhechorea del género hu­
mano.
Y ya que estoy en este terreno, me 
voy a permitir también hacer observar 
ai colega qué bajo el pseudónimo de 
Capitán firma en él rríismo periódico él 
artículo «La solución de la guerra», que 
no sé asombre tanto si los pieles-rojas 
vienen a combatir én-Europa por la ci- 
vilizaaión latina. Refresque dicho ss-
M- :
Nuevo y exíra.ordinariü prog¡v;,ír!a. 
Exito de ía ingenios,:;, comecüa
gig'íacEJzISosai
Exito de la magistral pehcula 
Ei ©©Kd© d e
Exito de ia monumental cinta ex- 
elusiva de primé.ra categoría en cuatro 
paries y de 2.80Ó nieíros. imponderable 
presentación y a K e - .
 ̂ . ,EL ¥ i£ J© '''ÍÍ tÉ íD T iW E  .
Precios: Paícos,3 pías,: Butaca, G‘4®j 
General, 0‘15; Media, 0‘10.
En brevesén.sñsionai rconíecimlent©.
■ B E  iSaiM IE S
De arte dramático
Nosotros conocíamos a Miguel Muñoz 
sólo de nombre, porque su nombre figura­
ba en las noticias teatrales que de provin­
cias llegan a las redacciones de los perió­
dicos madrileños. Y nosotros,(¡as hacemos 
habitualmentc la vida en Madrid, con ex­
cepción de algunos cortos paréntesis pro» 
vincianos, sabíamos por los partes confu­
sos del telégrafo o el teléfono que Miguel 
Muñoz, con la exquisitez de su arte, con su  
modestia, con esa modestia gas es el gran  
mérito, quizá el ma\’or mérito de los hom­
bres de talento, lograba aplausos v triun­
fo s  en escenarios que no eran los escenet- 
rios de Madrid, donde él público parece 
tener la exclusiva en eso de hacer reputa­
ciones artísticas.
Y Mignei Muñoz, el artista exquisito de  
la farándula andante, de la farándula pro­
vinciana, se nos presentó al público corie- 
süno—Tios parece recordar (¡uc hace una a 
dos temporadas—en el teatro <í !ufanía ísa-
ñor la memoria, y diga qué criterio S beh,en ocasión que'todavía nos parecía es-
le merecen los aiemanes,que no sólo se 
unieron eon los turcos, exíerminadores 
de la raza armenia, sino que trataron 
de atraerse también el islamismo, iníri- 
gando para que estallara la guerra san­
ta a sü favor. Peroles salió el tiroppr 
la culata, por que los árabes intervinie­
ron en contra de sus opresores secula­
res.
Comprendo que se puedan tener sim­
patías por uno u otro bando de be­
ligerantes; pero lo que me sorprende 
es que haya quien eleve altares a diri­
gentes de pueblos que rompen trata­
dos, y que, en eontradición eon los 
principios humanos y divinos, afhraan 
ia superioridad, de la fuerza bruta sobre 
el derecho y lAjusíicia,
No; salvo uña minoría de conclsñ- 
cias ofuscadas, el pueblo español, pué-
iar viendo y aplaudiendo y aclamando 
aquel gran Tallaví, que ¡a m uerte-la  Pá­
lida, la Descarnada, la Inexorable, como 
dicen los poetas—se llevó cuando menos 
lo esperábamos.
Y Miguel Muñoz venció en El Cardenal— ■ 
aun luchando con el recuerdo de Pepe Ta- 
llavi—; y venció en Juan José y en cuantas 
obras del teatro dramático desempeñó por 
entonces. Quedó, pues, probado que Miguel 
Muñoz, el caballero de la andante farán­
dula, era digno,^ artísticamente digno, de 
los escenarios de primer orden.
E l público de Madrid, este a quien se 
llama «elgran públicoy>, hace mal creyendo 
que sólo los artistas consagrados por la 
rutina o por la recomendación «encajam  
en los escenarios cortesanos.
Ahí están, para probar lo contrario, los 
hermanos' GómeZrPerrer, Mercedes y Paco
blo legendario de hidalgos, no puede de l Gómez-Ferrer, que con Miguel Muñoz r
rtinrviin<a mánat-n not* 1«c» Sninguna anera patrocinar las atroci 
dades llevadas a cabo ppr el malvado 
instinto de la brutalidad, las vejaeiones 
de todas suertes, el pillaje automático, 
el robo organizado, y la violación del 
derecho de gentes, de que han dado 
hartas pruebas las huestes del kaiser.
JOSÉ LÓPEZ DE FLORES.
Comisión melüiense
La Comisión representativa de las 
fuerzas vivas meüilenses, llegada a Má- 
laga  ̂ de paso para Madrid, donde se 
propone gestionar activamente cerca | 
del señor itimisíro de Fomento que se | 
desestime la petición presentada por | 
lá Compañía Transmediterránea al ob- | 
jeto de suprimir tres vapores correos 
semanales en- la línea Máiaga-MelUia, 
visitó ayer a diversas personalidades de 
Málaga, entre ellas  ̂ don José AIv?.rez 
Nét, don Pedro Gómez Chaix y don 
José Estrada.
En nombre de los comisionados, dóri 
Bablo Vailescá Erra, presidente de la 
Cámara de 
tó e! concur.so 
para que coadyuven 
han de hacerse en la corté, a fin de 
que subsistan los seis correos sema­
nales, tan necesarios para el movimienr 
to comercial entre nuestra ciudad y la 
vecina plaza africana.
. Los señores Aivarez Net, Gómez 
Chaix y Estrada, ofrecieron apoyar tan 
ju,sta demanda, que traduce, por igual, 
las generales aspiraciones de Melüia y 
Málaga.
m  T E L E m i^ m ñ
«Sr. Ministro de Fomento
con unos cuantos artistas modestos y me- 
ritísinios «llenan'»—en todo el amplio sen­
tido de la palabra—la escena de nuestro 
teatro españof cuyo público guarda íap 
grato recuerdo de la insigne Carmen C«- 
beña y de ese adorazo  que se llama Leo- 
vigildo Riiiz Taiay, a quien tantos días de. 
gloria le esperan.
Creemos un deber de cronistas obligados 
a contar al lector la actualidad,el escribir 
estas líneas para dar la bienvenida a nos­
otros, al público de Madrid, a esos exqui­
sitos , artistas Mercedes y Paco Gómez- 
Ferrer y Miguel Muñoz, que estos días, en 
está temporada de Primavera, .nos deleitan 
en nuestro teatro Municipal con' las exce­
lencias de su arte.
F. ü o n z .Al e z -r i g a b e r t .
ESS“"E©!aL
ii espioíiaje y 
g a e r r a . s i i b n i a r l M
Par A:-,el comercio marítimo de loa
-i
puertos. Estos datos facilicari’i’.í. í̂̂ 'tareti 
dé los subniarinos y su conocimientc»
perjudic-a, por tanto, a los neurrales. 
EIG( .....................l Gobierno dinamarqués ha prohibido- 
que se mencione públicamente loa mo­
vimientos de los barcos daneses, así 
como las cai'gas y descargas y ia medi­
da están rigurosa que un viajero sólw 
conoce algunas horas de antemano et 
momento en que el barco que ha d<s 
conducirlo zarpará de.l pueno.
En Noruega van más lejos; el co­
municar datos relacionado:s con el co-*
niercio marítimo constituye un eri- 
La Cámara déla Propiedad y Liga |  Y el Gobierno de Cristianía hi#
; Contribuyentes :id#ífláft#laga^a.»lica I presentado al Parlamento im proyecto'
castigando con seis años de prisión a» 
TOdb?tedivrdiio que lo c 
" Estás medidas haliánse justlfícadasi 
por los hechos. En todas parjtes, en lo^ 
países neutrales y principalmente ieiii 
ios de Europa, Alemania hx organiza ­
do Un servicio de espionaje que es lu,'
de tri t 
a y. E, no auíoriee 
vapores correos
lilla que ha propuqi^to la Compañía 
Trasniediterránea,porque se perjudica­
ría mueho este comercio.




P á 2:ma secunda ÉL
verdadera causa de los daños causa- 
- dos por los submarinos. Estos tienen 
datos que les permiten proceder sobre 
■seguro, esperar al bargo en lugar 
©portuno, vigilar su paso y atacarlo 
con probabilidades de éxito. Es evi­
dente que el submarino que ha echa­
do a pique al «Lusitania» con sus 1200 
pasajeros conocía el trayecto que di- 
' cho trasatlántico iba a recorrer y el 
* momento en que había de pasar por el 
ponto donde jÉué torpedeado. El sub­
marino estaba enterado; contaba con 
que llegaría a una hora fija y sabía el 
camino que tenía que seguir.
» Claro' es que entre los submarinos y 
^ los barcos de c mercio pueden produ- 
^ eirse encuentros causales, pero esos 
 ̂ encuentros son excepcionales. El buen 
y  cazador no va al azar a buscar la ca- 
; za; imitando su ejemplo, el submari­
no conoce el camino escogido por los 
barcos para dirigirse de un punto a 
otro, el cabo o el faro que utilizan pa­
ra saber si va por buen camino. Ese 
es el motivo que los aliados tu^'ieron 
para trazar nueras rutas a sus barcos.
 ̂ El espionaje se ha desarrollado mu­
cho en los puertos neutrales; los he­
chos lo demuestran. El comandante 
del submarino alemán que echó a pi- 
 ̂ qneel 14 de Marzo, al vapor, noruego 
«Stofaas» dijo al capitán de éste que 
era el primer viaje que hacía después 
de siete meses dedicados a reparar 
averías; estaba, por tanto, bien ente­
rado. En muchas ocasiones los capita­
nes de los submarinos conocen todo el 
( detalle del cargamento aunque haya 
V sido modificado a última hora. A prin­
cipios de Febrero, el vapor sueco (<In- 
i gerberg», que se dirigía desde Go- 
themburg hacia Inglaterra, fué dete- 
i*-. nido por un submarino alemán al sa- 
¿ iir de las aguas territoriales y él co­
mandante exigió que le entregaran un 
«ficial inglés llamado Euss, que se en 
contraba en efecto a bordo. Antes de 
torpedear un barco francés, que ve­
nía de América, el comandante ale 
mán le dijo al capitán francés: «Les 
aguardábamos desde hace tres días; 
están ustedes retrasados» y en efecto, 
el barco había salido del puerto ame­
ricano con tres días de retraso.
Todos los medios son buenos para 
los alemanes cuando quieren enterar­
se y podemos creer que los salvo-con- 
duetos que entregan a los barcos cons­
tituyen un espionaje disfrazado. Po­
demos suponerlo por que varios bar­
cos españoles que poseían esos salvo­
conductos han sido torpedeados; por­
que otros navios, que conducían soco­
rros para los belgas, y cuya seguri­
dad habían garantizado los alemanes 
han sido echados a pique.
También nos induce a creer que los 
salvo-conductos alemanes son un en­
gaño, el caso de aquellos siete vapo­
res holandeses que han supuesto que 
podrían llegar a las costas de su país 
coú la garantía de esos papeles de es­
traza.
La audacia alemana alcanza en este 
terreno proporciones inauditas. Lo 
que ha sueedido recientemente en 
Cartagena lo demuestra de modo evi­
dente.
Esos son los resultados del espiona­
je alemán en la guerra submarina.
Los neutrales se disponen, aunque 
tarde, a adpptar medidas,que hubiesen 
debido tomar hace tiempo. Después 
de haber perdido 1949 barcos, con 
233.000 toneladas, desde principios de 
Enero, es cuando Norüe¿;ase decide a 
reprimir el espionaje comercial. Di­
namarca y Noruega ha resuelto se­
guir su ejemplo y pronto tendrán los 
demás neutrales que hacer también 
otro tanto, para no ver destruida por 
eompleto su flota mercante.
FRANCISCO BILBAO
tenido lugar el enlace matrimonial de la bella 
señorita Aurelia Pérez Perez, con el conoci­
do industrial de esta plaza, don Abdón Bertis 
Varo.
Fueron apadrinados por don Ricardo Pérez 
Rosales, padre de la desposada y doña Lau- 
reana Varo Mora, madre del contrayente.
Como testigos actuaron don Eulogio López 
Ruiz, don Prancisco Varo Maldonado y don 
Rafael Ramírez.
Los desposados, a quienes deseamos ventu­
ras sin cuento, marcharon a Granada en viaje 
de boda.
§
Desde hace unos días se encuentra enfer­
mo de algún cuidado, nuestro particular ami­
go don José Padilla Ruiz.
Besárnosle alivio inmediato.
>
B& s o c l e i t a d
En el expreso de la mañana llegaron de 
Madrid, don Domingo Orueta y señora y el 
comandante de Intendencia, dan Hermegildo 
Bonis,
En el correo general llegó de Córdoba, el 
estimado joven don Félix Rubio.
De Ronda, don José Segalerva y señora.
De Cabra, el médico don Fernando Ruiz de 
la Herrén y el practicante don Miguel 
Briasco.
Bn el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el marqués de Barzanallana, don Fran­
cisco Esíévez, doña Mercedes Ramírez de 
Vergel, viuda de Pons, y el médico don Fran­
cisco Herrera.
A Salamanca, don José Gutiérrez Sixto y 
su distinguida esposa.
A Sevillé, el marqués de Tamarón, con sus 
hermeinos don Francisco Mora Figueroa e 
hija, don Ramón Mora Figueroa y señora, y 
don Luis y don Jaime Mora Figueroa, don 
Alfonso Barón y señora, don Antón de la 
Villa, don Fernando Rosado, don Rafael Ca­
nales, don Cristián Scholtz y don Francisco 
Mota.
A Córdoba, don Atanasio Córdoba,
A Granada, el coronel de artillería don 
José Carraza y don Jerónimo Mota.
A Burgo de Osma, el comandante de in­
fantería don Salvador Vfia, con el fin de en­
tregar a los padres del herójeo soldado Da­
niel García Moral, que murió en el campo de 
batalla, perteneciente al batallón de cazado­
res de Segorbe, la cantidad de 6.435 pesetas, 
que per suscripción popular ha sido recauda­
da en Malilla.
También marchó a Madrid una comisión de 
Melilla, presidida por el presidente de la Cá­
mara de Comercio, don Pablo Vallescá, con 
el fin de gestionar del Gobirn© no supriman 
el vapor correo diario entre Málaga y la 
citada plaza africana.
A Haelva, don Trinidad Díaz de la Palma.
Desde Valencia se ha trasladado a Madrid 
nuestro distinguido amigo don Afttonio Meri­
no Gondeí péra formar parte del tribunal de 
opoáícienés a ¡a cátedra de Ciencias físico- 
naturales, Geografía e Industrias de la Es­
cuela de Comercio de Barcelona.
Con motivo del fallecimiento de la virtuosa 
señorita Rosario Herrera, tanto su padre don 
Enrique Herrera, particular amigo nuestro, 
como su estimable familia, están recibiendo 
incontables manifestaciones de pásame, a las 
que unimos la nuestra sincerísima
• '' En la mañana de ayer fué conducido al 
cementerio de San Miguel, el cadáver del 
i • que en vida fué muy estimado amigo nuestro 
H y pundonoroso caballero, don Joaquín María 
Delgado y Borrego, conocido agente de ne- 
/  gocios y representante comercial.
El acto constituyó una manifestación de 
duelo.
Recíbala familia doliente nuestro pésame 
más setido.
En la parroquia de los Mártires se ha cele­
brado la firma de esponsales de la bella seño­
rita Juana Egea Martín con el inteligente, 
oficial de Hacienda, don José Maldonado 
Suárez, testificando el acto, don Mariano Sán­
chez,-don José Torres Palomero y don José 
Benitez.
La boda ha sido fijada para fines del mes 
próximo.
§
En doraidlp de los señores de Pertjs, ha
Ayer regresaron de Granada, don José 
Griffo y don Francisco Madrid.
Ha marchado a Ronda, nuestro distinguido 
amigo, el ingeniero agrónomo, don Antonio 
Albendin.
§
Ha regresado de Sevilla, donde ha pasado 
una temporada al lado de sus tíos, la bella y 
simpática señorita, Antonia Ponce Jiménez.
En la parroquia de Santo Domingo,se veri­
ficó anoche la boda de la bella señorita Isa­
bel -Fébril López con nuestro querido amigo 
don Francisco García López.
Fueron padrinos ios padres del contra­
yente.
Deseamos muchas felicidades a los nuevos 
esposos.
§
En la parroquia de San Juan se celebró 
ayer tarde, a las tres y medía, la boda de la 
bellísima señorita Aníta María Díaz Heredia 
can el ilustrado ingeniero de caminos, cana- 
nales y puertos, don Fernaddo Mora-Figue- 
roa.
Apadrinaron la unión,la madre de la novia, 
la-distinguida señora doña Ana Heredia de 
Díaz, en representación de su señora madre 
doña Ana Sandoval, y el marqués de Tama­
rón, hermano del contrayente.
Testificaron el acto los señores don Agus­
tín Sáenz de Jubera, don Enrique Peterssen, 
don José Leopoldo Heredia Sandoval y don 
José Sandoval Mongrand, por parte de la 
novia, y don Alfonso Barón, don Diego Alva- 
Tez de los Corrales, don Gonzalo Bentabol 
Soler y don Carlos Lamothe Castañeda, por la 
del novio.
La desposada, que estaba exhuberante de 
belleza, vestía lujosísimo traje de seda blan­
co, adornado de finísimos encajes, velo del 
mismo color y corona de azahar.
Presenció la ceremonia una numerosa y 
distinguida concurrencia.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
todo género de venturas y felicidades, mar­
charon en el expreso de la tarde en dirección 
a Granada y otras capitales.
Notas municipales
En cumplimiento de lo acordado an 
teriormente y áecediendo a la petición 
formulada en el último cabildo por el 
señor García Morales, se han tramitado 
las órdenas oportunas para que se ex­




En la iglesia del Sagrario se verificó ayer, 
a las cuatro y media de la tarde, la toma de 
dichos de la bellísima señorita Anita Moreno 
Nagel y el distinguido joven, don Augusto 
Martín Gracián.
Como testigos asistieron don José y don 
Miguel Moreno Castañeda, don Cecilio Ocón 
y don Pedro León.
La boda se efectuará el día 17 del próximo 
mes.
Ayer falleció, después de larga y penosa 
enfermedad, el señor don Sebastian Bouvirdn 
Rubio, oficial letrado del Ayuntamiento.
A la distinguida y apenada familia acom­
pañamos sinceramente en su duelo.
E d i c t o
La Alcaldía ha publicado el siguien­
te edicto:
«De conformidad con lo dispuesto, 
se háce saber a los contribuyentes por 
el arbitrio de cédulas personales, que 
el padrón correspondiente a esta capi­
tal y su término, que ha de regir en el 
actual ejercicio, queda expuesto al pú­
blico durante el plazo de quince días, 
a contar desde el siguiente al de su 
publicación en el «Boletín Oficial», en 
el Negociado respectivo y horas de 12 
a 3 de la tarde, para que puedan dedu­
cir las reclamaciones que estimen opor­
tunas.
Málaga 24 dé Abril de 1917.—-El al­
calde accidental, Antonio de las Pe­
ñas.»
I n s p e c c i ó n
La Comisión de Obras públicas ins­
peccionó ayer los pavimentos adoqui­
nados de las calles del Carmen y Vi- 
Ilaescusa, abriéndose varias oalas.
Integraban la Comisión ios señores 
Mapelli, Cárcer, Facía y el ingeniero 
municipal.
L a  v i r u e l a
Las fiebres variolosas decrecen nota­
blemente, no habiéndose registrado 
ningún caso en el día de ayer.
Fueron vacunados los vecinos de las 
calles de Zamorano, Pulidero y Polvo­
rista.
R e l l e n o
Domingo 29 de Abril de 1917.
Excursión núm. 34, a Coín.
Recorrido total: 70 kilómetros.
Punto de reunión: "Victoria, 66.
Hora de salida: A las siete de la ma­
ñana.
L egada a Málaga: A las seis y me­
dia de la tarde.
Almuerzo individual.
La ida se fectuará por Campanillas 
y Cártama, y el regreso por Alhurín 
el Grande, Alhaurín de la Torre y 
Churriana.
E l de ruta, (j^mdros,
A las personas que vayan 
a los Estados Unidos de Am érica
Todas las personas, antes de salir de 
España para los Estados Unidos, deben 
hacer que sus pasaportes sean especial­
mente visados «Bueno para los Estados 
Unidos» por un ofieial consular de lo? 
Estados Unidos de América en España.
A los súbditos españoles puede exF 
gírseles que sus pasaportes sean debi­
damente certificados por las autoridades 
locales antes de que sean visados por 
los oficiales consulares de los Estados 
Unidos en España,
Todas las otras personas que no sean 
ciudadanos de los Estados Unidos 
deben hacer que sus pasaportes sean 
primeramente visados por un oficial 
diplomático o consular de sus respec­
tivos países;
La falta de observación de las ante­
riores instrucciones puede causar gran 
molestia a la llegada, y probablemente 
el no ser permitidos entrar en puertos 
de los Estados Unidos.
Consulado de los Estados Unidos de 
AnUrica.—Málaga 26 de Abril de 1917.
N o n o E
T o  persons golng to 
tite Unifted States ot Am érica
Ail persons before leaving Spain fpr 
the United States must fírst have their 
passeports especially vised «Good for 
the United States» by a United States 
Consular Officers in Spain.
Failure to observe the above regula- 
tions may cause great inconvenience 
upon arrivai and possible refusal of 
entry at United States ports.
CONSULATE OF UNITED STATES 
OF AMERICA.-Malaga April 26 1917.
Oonforenolm
En la Escuela Profesional de Cbmerdo, se 
celebró ayer la quinta conferencia de la serie 
organizada por el Ateneo Escolar Mercantil, 
disertando acerca del tema «Algunas pala­
bras sobre poesía» el vice-presidente de di­
cha corporación, don Rafael Calvo Escotar.
Tema tan amplio, tan sugestivo, de resor­
tes emotivos tan interesantes, tenia, necesa­
riamente que proporcionar un éxito justifica­
do al señor Calvo, como asíjjfuá, pues el ^1- 
to conferenciante demostró sus profundos 
conocimientos en la materia de que trataba, 
revistiéndolos con el encanto de una prosa 
amena, literaria, que cautivó en alto grado 
la atención de sus oyentes. '
Tuvo un.aspecto práctico, dentro délo 
complejo del tema la conferencia del se$ór 
Calvo, como fué la demostración de la In­
fluencia de la poesía en la vida comercíál y 
en las sociedades modernas, haciendo consi­
deraciones a este p/opósito de gran interés y 
realmente curiosas”y «sui-generis».
El numeroso y escogido auditorio que ocu­
paba el salón, siguió con creciente interés el 
desarrollo de la conferencia, tributándose al 
orador al final de ella ana ovación entusiasta, 
recibiendo muchas felicitaciones.
Reciba también la nuestra muy efusiva.
@5SB8H9H6F
M U E R T E  R EPEN TIÜ A
En su domieilio, situado en calle de 
Duque de Rivas número 1, falleció ayer 
repentinamente el capitán retirado, don 
Bernabé Campos Fernández, de sesen­
ta años, soltero y natural de Estepa 
(Sevilla.)
Este señor tenía dos habitaciones al­
quiladas en la citada casa, y vivía sin 
familia alguna, y solamente estaba a su 
cuidado la encargada de la casa.
Ayer, cuando esta mujer fué a llamar 
al señor Campos, serían las siete y me­
dia de la mañana, encontróse que no 
contestaba a sus requerimientos para 
que se levantara.
Entonces, y suponiendo que le hu­
biese ocurrido algo, dió conocimiento 
o un guardia municipal, quien avisó al 
médico de la casa de socorro de la calle 
de Mariblanca, señor Rodríguez del 
Pino.
Este facultativo certificó haber falle­
cido don Bernabé a consecuencia de 
una úlcera en el estómago..
El finado desde hace algún tiempo 
venía padeciendo ataques de hemóti- 
sis.
El juez de instrucción del distrito, 
don Luis de Mesa, se personó en el 
lugar de la ocurrencia, ordenando el 
levantamiento del cadáver.
También prestó declaración ante el 
señor juez la encargada de la casa, 
quien manifestó cuanto relatamos.
00MI8IÓR PROVINCIAL
EL CANDADO
A l m a c é n  d e  F e i * r e t e B » í a  a l  p o r  m a j f o r  y  m e n o r  
J U L I O  O O U X
JUAN GOMIEZ GARCIA 20 A L 2 S
Baieria de ooeina, Heñajefl, Herramientas, Fraguas, Tomilleria, Clavazón, Alambres, Ma­
quinaria, Cementos, Ohapaa de hierro, Zino estañadas, latón oobre, y alpaoa. Tubería de hierro 
plomo, y estaño. Bañeras y artioulos de saneamiento.
A r t í c u l o s  p e r a  c a l e f a c c i é n
lamandras. Radiadores, Estufas tubulares y para gas y redondas para carbón, OhoubesM. Marcos 
para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, oon carbón y oon agua.
L A  M E T A L U R G IC A  ( S .  A .)
Paseo tío lo s Tilos, 2 8  s : Málaga
Se oonstruyeh armaduras, depósitos, puentes y toda olase de trabajos metálicos. Se vende 
preoiÓB bajos, poleas, engranajes, volantes y muchas otras piezas de hierro fundido.
‘E L  L L A V I N ,
ARRIBERE Y PASCUAL
A lm acén a l p o r m a y o r y  m en o r á® fe r r e t e r ía  




Batería de cocina, herramientas, acerosr chapas de zinc y latón, alambres, estaños, hojalata, 
tornilleria, Clavazón, omentos, etó., etc.
Hoy ESTRENO del tercero y cuarto 
episodio del
C
C ír c u lo  r o j o
G R A N A D A
1 ^  ^  ^  s' h  PASCÜALEMI
I O a m U o  y  C o m p a ñ í a  l calendario y cultos
^  Abonos y primeras materias.—Superfosfato de cal 18[20 para la próiúma siembra, 
0  con garantía de riqueza.
Luna creciente el 29 alas 14-2
Sol, sale 5-59, pónese 6-38
D e p ó s i t o  e n  M á l a g a s  C a l l e  d e  C u a r t e l e s ,  n ú m .  23 
# Para inform es y precios, d irlo lrse  a la DIreocióni
5 A L H Ó H D I G A  13 y 13.  -  G R A N A D A
i C A S A  C O m i S I Ó H  - ! ■  D E S P A C H O S  D E  A D U A N A  |
CONSIGNACIONES Y TRANSITOS 5
J o a q u í n  C a b o  P a o  a  J
Armador de los vapores N u e v o  C a b o  P a e z  y H h u * f a  C<Servicio fijo semanal desde Málaga para Ceuta, Melilla, Tetuán-, Tánger 7  demás cestas ^  
de Añ'ioa. ^
Transportes generales de domicilio Barcelona a domicilio Málaga y Muelle Melilla. 0  
i. Despacho; MALAGA: Lorenzo Cendra 8 (antes Carros), SUCURSAL EN MELILLA ^  
J  General Maclas, 2. * %
n
r n t s a i M c o
9 ms sám'd
Ü9 fOXtííOS G ig á ü t. 
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Á<SS'OCÍ»Tl;É''''
El suceso de ayer
Bajo la presidencia del señor Egea y 
Egea, y con asistencia de los señores 
vocales que la integran, se reunió ayer 
este organismo.
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Queda sobre la mesa un escrito de 
los señores médicos de la Benefícendá 
municipal, interesando se consigne en 
el presupuesto municipal de este año, 
cantidad bastante para atender al pago 
de sus quinquenios.
Se acuerda informar favorablemente 
al Gobernador sobre la expropiación 
de terrenos en término municipal dé 
Casarabonela que se han de ocupar con: 
la construcción de los trozos primero y 
segundo de la carretera de Cádiz a Má­
laga a la de Málaga a Alora.
Se sancionan la publicación de anun­
cio en el «Boletín oficial» de la provin­
cia, haciendo saber al público que la 
subasta para el servicio de bagajes ten­
drá lugar el día 23 del próximo mes de 
Mayo, y Sobre notificación a su patrono 
de haber ingresado en el Hospital el 
lesionado en accidentes del trabajo José 
Carballo Piquera.
A petición del señor Ortega Muñoz, 
queda sobre la mesa un escrito de don 
Juan Jiménez Bellido, en alzada contra 
acuerdo del alcalde de Casarabonela 
que destituyó a Alonso Florido Miguel 
del cargo de guarda particular jurado.
A propuesta del señor Lomas Jimé­
nez, se acordó hacer constar en acta 
el sentimiento por la muerte de don 
Zoilo Zenón Zalabardp y dar el pésame 
a 8U viuda.
E N T R E  C A B R E R O S
En la calle de Huerto de Monjas se 
registró ayer mañana un sangriento su­
ceso, que produjo la consiguiente alar­
ma entre los vecinos de la citada cálle, 
viendo muchos de ellos turbado su 
sueño por el estampido de dos detona­
ciones de arma de fuego.
Los antecedentes que se tienen acer­
ca del hecho son muy confusos, y por 
tanto no puede détermínarse la cáusa 
originaria del mismo.
Según una de las versiones más ge­
neralizadas, molesto el anciano de 71 
años, José Solero Roca, cabrero dé pro­
fesión, por que Francisco Palma Juá­
rez, también cabrero, requería de amo­
res a una hija del septuagenario, casa­
da, y estimando ofensiva para su honor 
Inconducta de Francisco, decidió sol­
ventar el asunto.
A las siete de la mañana encontró 
ayer Solero a Franeiseo en la ya men­
cionada vía, y sin que precediera a la  
agresión lá menor palabra, con una 
pistola de calibre doce y cuando el ca­
brero hallábase agachado ordeñando a 
una de las reses, aqnel disparó un tiro, 
hiriéndole en la región cervical pos­
terior.
El agredido cayó al suelo y el ancia­
no corrió algún trecho eon la pistola en 
la mano,y a poco, creyendo taPvez que 
había matado a Francisco y arrepenti­
do de I© que hiciera, volvió el arma 
contra sí; disparándose un tiro en la 
región pariétal derecha.
Al lugár de la ocurrencia acudieron 
algunos guardias y un cabo del regi­
miento de Borbón, que con el auxilio 
de varias personas condujeron a los 
heridos a la casa de socorro de la calle 
de Pí y Mangan.
En este benéfico establecimiento fue­
ron asistidos por el facultativo señor 
Rodríguez del Pino y practicante señor 
Sala.
Francisco Palma Juárez, de Málaga, 
de 29 años, casado y habitante en las 
Barrancas, presentaba una herida en 
la región cervical posterior, sin orificio 
de salida del proyectil; el pronóstico es 
grave.
El agresor y frustrado suicida tiene 
una pequeña herida en el parietal de­
recho, con salida del proyectil; pronós­
tico reservado.
Luego de curados, pasaron ambos al 
Hospital civil.
Teatros y  alaos
*E! L l a v e r o ,
27
Semana 17.~Viernes 
Santo de hoy.—Santos Toribio y Pedro.
El de mañana.—San Esteban.
Jubileo para hoy.—Iglesia de Capuchinos. 
Para mañana. —En id.
E s t a c a é n  M e t e o r o l ó g i c a
d e l  I n o t i t u t o  d e  M á l a g a
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el día 26 de Ab.'-il de 1917:
Altura barométrica reducida a 764‘4 
Maxiraa del día anterior, 16‘8.
Mínima del mismo día, 12'2.
Termómetro seco, 15.‘8 ,
Idem húmedo,12^8 
Dirección del viento, E.
Anemómetro,—K. m. en 24 horas, 91. 
Estado del c(,elo, casi despejado.
Idem del mar, marejada 
Evaporación m\ni, 3T.
Lluvia en mira. 00.
N O TIC IAS
Las personas que deseen contribuirá 
la suscripción abierta para costear un 
pie artificial al obroro don Salvador 
Sánchez Pérez, pueden enviar nota de 
sus donativos a dicho señor, calle de 
Santa Rosa, 7.
El Ayuntamiento acordó coneedor 
una cantidad de 100 pesetas con diebo 
objeto, pero como tal cantidad es insu­
ficiente, el interesad© qué es un traba­
jador honrado y falto de todo recurso, 
agradecería que dicha urna se coiitple- 
tase con otros donativos.
El anciano es viudo, natural de Al­
haurín de la Torre, con domicilio en el 
camino de Churriana, casa eonbeida 
por la Isla.
Puesto el suceso en conocimiento del 
activo juez de instrucción del distrito 
de la Merced, don Luis María de Mesa, 
éste procedió a la práctica de las dili­
gencias necesarias para la formación 
del correspondiente sumario.
Así que hubieron prestado declara­
ción los protagonistas del hecho, el se­
ñor Mesa dispuso que una pareja de 
seguridad vigilase al anciano en ^  Hos­
pital eivil, para evitar un nuévo inten­
to de suicidio.
V i t a l  A z a
Con bastante público se despidieron 
anoche de este coliseo los artistas de la 
compañía Aubin-Leonel, que con tanto 
éxito han venido actuando, siendo muy 
aplaudidos los números «La cocina 
excéntrico musical» y «El Almirante 
BumBum».
La pareja de bailes «The Ariu» fué 
muy aplaudida.
Los «Gari-Uset», dueto cómico, alca- 
zarori un gran éxito, hatiéndole el pú­
blico repetir varias veces.
Esta noche gran acontecimiento ar­
tístico, ErnestoTolier, gran fenómeno 
vocal, imitador de las grandes estrellas 
de varietés.
P a s e u a l i s s i  ..
Esta noche sé estrenan en esté popu­
lar cine los episodios tercero y cuarto 
de lá hermosa cinematografía «El cír­
culo rojo» titulados, respectivamente, 
«Surge el pasado» y «La capa negra».
Completarárt el programa, entre 
otras cintas, lá de mucha risa, marca 
Keystone, titulada «Fatti tiburón».
F e r n a n d l o  R a d i r f i g u e z  
S A N T O S ,  1 4 . —  H I A I . A Q A
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público oon precios muy 
ventajosos, se venden Loces de Batería de oool- 
na de pesetas 2‘40 a 8, 8‘75, 4‘50, 5‘50, 10‘25, 
7, 9 ,10‘90 y 12*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo oliente que 
compre por, valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIBNLAL 
C ocida infalible: curación radical de calles, 
ojos de gallos y dtureza do les pies.
De venta en droguerías y tiendas de quioalla. 
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental». 
Ferretería de «El Llavero».—D. Femando Ro­
drigue»,
En el vapor correo el Melilla llega* 
ron ayer los señores pasajeros siguien­
tes:
Don Josá Gómez, don Emilio Herdi- 
dor, don Pedro Dicente, don Francisco 
Oano, don José Pastor, don Emilio Do­
nen, don Luís Perales, don Salvador 
Vela, don Jacinto Martínez, don Carlos 
Fernández, don Pablo Vallares, don 
Tosé Fernández, don Alberto Suárez, 
don Lorenzo Andrés y don Francisco 
Oisnero.
En el negociado correspondiente do 
este Qiobiemo civil se recibieron ayer 
los partes de accidentes del trabajo su­
fridos por los obreros siojuientes: 
Manuel Plata Vega, Franoisoo Belli­
do Martín, Francisco Ramírez Ruiz y 
Juan Torres Rodríguez.
Por este Gobierno civil se ha dado 
traslad o a los alcaldes de los pueblos do 
esta provincia, de la real orden del mi­
nisterio de la Gobernación, por la que 
se ordena el pago eficaz a los niédicos 
y  farmacéuticos titulares de las canti­
dades estipuladas por el servicio de 
beneficencia pública.
C h o q u e  e s p a n t o s o
En la cuesta de los montes oísurrló j 
ayer la terrible desgracia del choque de | 
dos autos, habiendo salido ilesos, afor- | 
tunadamente, loa ocupantes del auto ' 
ascendente gracias a haberse confeccio- . 
nado sus trajes en el establecimiento 
de Cruz-Sastre, Car telar 22, lo que el ‘ 
público debe tener en cuenta para la 
próxima temporada, dada' la gran co­
lección, de trajes novedad y fila medi­
da, desde 50 pesetas en adeJunte, que 
espone en su escaparate.
Para oir reclamaciones sa^ncuentran 
expuestos al público, pox el tiempo 
que detoimina la ley:
En Ayuntamiento de esta capital, 
el padrón do cédulas pavsonales corres­
pondientes a este término, para el año 
actual.
En el de Olías, ©1 reparto de consu­
mos para el corriente año.
El juez instructor del distrito de 
Osuna,cita a Francisco Cuenca (a) «Ru­
bio Cuenca», Francisco Suárez y Juan 
García Rico, para que respondan a los 
cargos que“se les hacen.
Ha sido aprobada la matrícula de la 
contribución industrial del término 
municipal de Alhaurín de la Torre, co­
rrespondiente al año actual.
Durante los días primero al cuarto 
del próximo mes de Mayo, se verificará 
la cobranza del segundo trimestre del 
reparto de consumos, en el Ayunta­
miento de Genalguacil.
Cura el estómago e intestinos el Eli­
xir Ef3tQnx8.cal de SAIZ DE 0ABL@S.
Viernes 27 de Abril de
E X m ñ M J E R O
Madrid 26-191L
París.—Los périódicos califican de 
grave inconveniencia la publicación 
parcial por el Gobierno de Berlín, de ia 
nota que le dirigió el de España.
«Excelsior» dice que García Prieto 
puede advertir el modo que tiene de 
proceder la política alemana y cercio­
rarse desde el primer momento de las 
sobradas razones que asistieron al con­
de de Romáñbnéi para poner en guar­
dia a la opinión española, antes de 
abandonar la Presidencia del Consejo.
«Le Matín» también opina que Gar­
cía Ptieto debe exponer claramente su 
propósito, para evitar confusiones.
«Le Fígaro» cree que el actual jefe 
del Gabinete hispano pondrá a salvo, al 
igual que Romanones, los intereses y 
prestigios de España, siendo de apre­
ciar que la nota publicada por Alema­
nia contra sú opinión no dejará de te­
ner todas las consecuencias que puede 
acarrear si Germania no concede cuan­
tas satisfacciones se la piden.
El cadáver fué inhumado en un ni­
cho de la nueva manzana.
B i s e s i i r  o s  ̂
Cádiz.—A causa del violento tempo­
ral se fueron a pique, en este puerto, 
los veleros «San Cristóbal» y «Daniel.»
Este último llevaba cargamento de 
sa!.
Las tripulaciones, merced a los au­
xilios que íes prestaran, lograron sal­
varse.
M í & n s o
Sevilla.—El rey no salió esta maña­
na del alcázar.
Sevilla.—En auto llegaron losinfan- 
tés Carlos y Luisa, almorzando en pa­
lacio.
También lo hicieron allí, invitados 
por el rey, el cardenal Almaraz y el go­
bernador civil.
^ 3  H i p é s i p o m o
Sevilla.—Por la tarde marchó don 
Alfonso ái Hipódromo para presenciar 




Santander.—En el rí© Noja ha sido 
hallado el cadáver de una mujer elegan­
te, observándole, al reconocerla, varios 
dientes de pro.
Créese que viajaría en algún bared 
torpedeado.
G a i d e r ’a e
Santander.—El vapor «Mar Medite­
rráneo» ha traído de New-York quince 
calderas para las máquinas del ferroca­
rril del Norte.
Vcbzd® a¥ Í80
Oviedo—E! periódico «El Carbayon» 
publica un artíéalo firmado por Román 
Solleyro, señalaindo el peligro que para 
la neutralidad de España supone la en­
trada en guerra de los Estados Unidos, 
pues en el caso de que vengan a Euro­
pa, acordaos dice, que tenemos las Ba­
leares y Canarias y el único modo de 
defender esas islas consiste en tener un 
ejército de 200.000 hombres que vele 
por España.
¥i®j® d@ H ato
i  Barcelona—Llegó el jefe de los con­
servadores señor Dato, acompañado del 
■'vizconde de Eza, siendo recibidos por 
Bergamin, las autoridades, el rector de 
la Universidad señor Alella, diputados 
conservadores y regionaUstas, comisio­
nes diversas y muchos obreros.
Los expedicionarios fueron objeto de 
continuas ovaciones.
En el hotel donde se hospedan, el 
señor Dato recibió la visita de numero­
sas comisiones, entre ellas la coopera- 
I  ti va de periodistas de casas baratas, los 
cuales volverán a viáitarie mañana.
H a r g a s a i e n t o
Barcelona.—Hoy fondeó en el puerto 
el vapor «Monserrat», que conduce 
430.G0O pesos oro, dos autos y cinco 
mil sacos de azúcar.
H ato
Barcelona.—Al llegar el señor Dato, 
se oyeron vivas al jefe del partido con­
servador y ai amigo de los obreros.
En automóvil, acompañado de las 
autoridades, estuvo en la montaña de 
Montjuích, examinando los terrenos 
. destinados a exposición de industrias. 
Almorzó con el Director de la Quinta 
de Salud nominada «La Alianza».
Interrogado por los periodistas acer­
ca del mensage de Romanones, declaró 
qufe’ nada podía deeir, porque respecto 
a estas cuestiones, conviene callar, en 
bien de la patria.
En cuanto a! nuevo Gobierno, como 
es sucesor del anterior, los conservado­
res deben seguir apoyando su gestión.
Reiteró sus afirmaciones sobre la 
neutralidad, a todo trance.
Por la tarde visitó ia Caja de pensio­
nes para la vejez.
V is ita s  sf a g a s a jo s  
Barcelona.—También visitó el señor 
Dato Escuela-bosque, donde , son 
• educados los niños al airé libre.
Sedó le invitó a visitar la Colonia fa­
bril de Esparraguera, quedando Dato 
en ir el Domingo, cuando regrese de 
Monserrat.
SubsisiaHno
Cartagena.—A las tres de la tarde 
fondeó el «Isaac Peral.»
Delante de! submarino venía el cru­
cero «Extremadura.»
El «Peral» dirigióse al arsenal, pre- 
sénciando en el muelle su entrada enor­
me gentío.
Ei QSfiáveB* s§®'Eai3@stér'OS
Zaragoza.—La mayoría de los obre­
ros faltaron hoy al trabajo para asistir 
al entierro de Ballesteros.
Al llegar el cadáver al Hospicio, fué 
recibido por los capellanes del Asilo y 
hermanos de la Caridad.
Varios amigos condujeron el féretro 
en hembros.
A las diez de la mañana visitáronla 
capilla ardiente todos los asilados, en 
los que se observaba honda emoción, 
desfilando también ante los restos bas­
tante público.
Inmediatamente se celebró una misa, 
a la que concurrieron las autoridades.
Después se organizó el entierro, des­
pidiéndose el duelo frente a la Facultad 
de Medicina.
Luego recibió la visita de diversas 
comisiones, entre ellas una del Tribu­
nal de Cuentas, que il3a a felicitarle.
Dícese que quizás sea nombrado 
subsecretario de Gobernación el señor 
Royo Viilanova.
El gobernador de Málaga conferen­
ció extensamente con Bureií.
m M O E m
f Madrid 26-1917.
Lo que  d ice @3 Pa«®sid®nte
Esta mañana visitaron a Garda Prie­
to, el ministro; de Marina, eí general 
Cpntreras y el Director dé la Cría ca­
ballar.
El Presidente confirmó a los perio­
distas el cañonee, per un submarino 
alemán, del vapor español «Triana», 
pero hasta ahora no tenía noticias com­
pletas, por lo que ha pedido urgente­
mente detalles para entablar ia oportu­
na reclamación.
En la declaráeión que el capitán del 
buque prestara en la comandancia de 
marina de Cádiz, no hace alusión a la 
mujer ni al niño que, según afirma un 
periódico, iban a bordo.
Miranda comunicó á García Prieto 
que el submarino «Isaac Peral» llegará 
hoy a Cartagena.
Ya habrán visto ustedes—añadió el 
Presidente—que siete repúblicas ame­
ricanas han declarado la misma neu­
tralidad que proclamara esté Gobierno 
en su nota oficiosa.
Desmiente que ninguna potencia be­
ligerante nos haya pedido la cesión de 
bases navales.
Rogó a todos la debida discreción pa­
ra que no se propalen noticias falsas, 
qué sin tener fundamento, alarman al 
país.
Es hora ésta-«-siguió diciendo—de 
que ios españoles pongan más ardor en 
defender las cosas propias, que las ex 
-trañás, confiando, en que el Gobierno 
acudirá siempre a la defensa de ios in 
tereses de España.
Anunció que los ministros trabajan 
en el pian económico acordado en el 
Consejo de ayer.
No cree que la prensa alemana haya 
publicado nuestra nota, puesto que nin­
gún periódico extranjero la ha recogi­
do, pero si la especie resultara cierta, 
ínmediataíjnente se facilitaría para que 
la publicara, también, la prensa espa­
ñola.
Volviendo al asunto del «Triana», 
advirtió que dicho buque había sido 
cañoneado en aguas portuguesas.
£ si
Ei señor Bureil nos dice que a medio 
día presenció la toma de posesión del 
nuevo alcalde de Madrid, pronuncián- 
dese los discvrsQ§ de rigor.
También manifestó que en el Conse­
jo de ayer aprobóse el decreto sobre 
las subsistencias, cuya disposición fir­
mará hoy el rey.
Participa el ministro haber telegrafia­
do a los gobernadores ordenándoles 
que supriman el 50 por cie;nto de! gas­
to de gas y electricidad, producido por 
carbón, para el alumbrado público.
Otro de los acuerdos adoptados ayer 
se traducirá en una real orden prohí-1  
hiendo que sé expidan productos sin la 
autorización del Gobierno.
Debemos— añadió por último—dar 
realidad a la frase de que «lo que hay 
en España es de los españoles.»
«EÍ Liberal» publica el manifiesto de 
los reformistas.
En este documento, después de exa­
minar la situación política originada por 
la última crisis, se analiza la labor in­
ternacional del partido libera).
Califica de indispensable a. nuestro 
honor e intereses el rompimiento diplo­
mático con Alemania.
Ha llegado para España—dice—la 
hora de las resoluciones claras y bien 
definidas.
Aboga por nuestra inteligencia con 
Francia e Inglaterra, vencidas, antes 
que con Alemania victoriosa.'
Estima que precisa evitar el riesgo de 
no tener asiento en la Conferencia de 
ia paz, lo que implicaría nuestra ruina, 
y ei más completo aislamiento en el 
concierto mundial.
. Ei ^
E! Consejo celebrado ayer dedicóse 
al estudio del asunto delnarbón.
Acordóse la economía en e! servicio 
público, tratándose de llegar incluso a 
la tercera parte de! consumo normal.
De estudios
El ministro de Fómenío marchará en 
breve a Asturias para estudiar los me­
dios de intensificar la producción hu­
llera y el problema del transporte del 
carbón.
E u  9 o  P s * s s i d ® s i e 3 a
1 García Prieto conferenció esta tárde con Alvarado y Bureil,
D o d a
En la iglesia de San Ildefonso se ha 
ceiebradoja boda del novillero «Ostión- 
cite» con la señorita de Mingorance.
Apadrinaron la unión, la madre ds la 
contrayente y el diestro Rodolfo Gaona.
, SoSii*o u n  v o lc á n
Escribe «La Epoca»: Toda pruden­
cia npa parece poca en la cuestión in­
ternacional, y por ello nos causó sor-, 
presa, aníes,el mensaje de Romanones, 
y nos la causa ahora el manifiesto de 
los reformistas.
Los momentos que atravesamos son 
harto delicados para disputas sobre te­
mas tan graves.
Vimos en el manifiesto dé íes refor­
mistas el más completo olvido de todo 
lo que significa reconstitución interior, 
y respecto a los tradidonalistas, a juz­
gar por los discursos de Vázquez Me- 
Mella, parece que se preocupan más de 
los beligerantes que de España.
Ei H n s p i ta i  d e  S a n  C a r in a
Francos Rodríguez visitó esta maña­
na el hospital de San Carlos, recorrien­
do las diferentes dependencias.
Se propone el ministro la adopción 
de medidas que mejoren la cátedra de 
operaciones, a fin de qüe puedan pre­
senciarlas bien los alumnos.
Los laboratorios que están instalados 
en locales pequeños, serán variados y 
mejorados.
El diario conservador publica la en­
trevista sostenida por uno de sus re­
dactores con un caracterizado libera!, 
intimo de Alba.
Afirma que nadie ha disputado a Ro- 
mánones la jefatura del partido, ni se 
trata de eso.
Lo que sucede es que el conde hubie­
se querido la caída del partido.
Losprohombtos liberales entendían 
que éste debía seguir gobernando, pues 
ahora mas que nunca es conveniente la 
estabilidad del partido.
Los días de la paz han de ser cru­
dos.
A todos interesa guardar para ello 
sin el desgasté del poder al partido con 
servador. -
Confirmó la existencia del volante, 
desabrido que envió Romanones a Al­
ba, y añade que éste contesto inmedia­
tamente con una carta en la que se 
mezclaba la ingeniosidad al desabri­
miento.
La crisis—dice—no ía ha inotivado 
la cuestión internacional,, ésta sirvió de 
pretexto para plantear la cuestión de 
confianza.
Creo que como en política no hay 
nada definitivo, entre lo menos definiti­
vo pudiera colocarse la ruptura de Al? 
ba con el expresidente del Consejo.
Afirma que el ministro de Hacienda 
se halla excelentemente impresionado 
respecto al convenio hecho en Londres 
por el marqués de Cortina.
En ese convenio, ia Gran Bretaña ha 
procedido con mucha liberalidad, ne­
sgando a admitir las importaciones, que 
benefician a la agricultura española.
En los circuios políticos es objeto de 
grandes comentarios d  manifiesto de 
los reformistas.
Aunque se censura la tendencia que 
envuelve, se le reconoce unánimemente 
come un documento transcendental.
I  En breve la Directiva de la Asocia­
ción de la prensa ofrecerá un banquete 
a Francos Rodríguez, por su nombra­
miento de ministro de Instrucción pú­
blica.
Una comisión de! Colegio de Aboga- 
CGsyisiíó a García Prieto para pedirle 
que continúe desempeñando el cargo 
de Decano.
El Presidenté ofreció contestar a los 
aornisionados,
LA FIRMA
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones;
De Fomento.
Real orden estableciendo trenes rá­
pidos de raercancias que saldrán de las 
minas para los centros consumidores, 
dándose ocho horas para la carga y 
seis para la descarga de los referidos 
trenes.
Suprimiendo la Junta de transportes 
y creando un negociado especial que 
entienda de estos asuntos.
Real orden referente, a las facturacio­
nes con destino a la frontera, para las 
cuales se harán las peticiones a jefes 
de las divisiones de ferroearriles,prohi- 
biéndoge aqueílasfacturacjones a la fron­
tera que no'cumplan este requisito.
é e  M a f i r i d
Día 25 Día 26
Francos . . . . . . 80,50 80,40
Libras . ........................ 21,84 21,83
Interior............................ 74,00 73,95
Amortizable 5 por 100 . 93,25 93,50
» 4 por lOO . 00,0.0 85,50
Banco H. Americano . . 000,00 000,00
» de España . . . 451,00 454,00
Compañía A. Tabacos. . 279,00 280 00
Azucarera Preferentes. . 59,50 59,75
» Ordinarias . . 00,00 17,50




D ®  P a s á i s
La Rinitai*
Los alemanes han intentado apro­
vechar la disminución de !a intensidad 
ofensiva francesa para contraatacar.
Sus esfuerzos én Champagne, en el 
macizo da Moronvillers han fracasado 
después de una lucha encarnizada.
No han sido rntós afortunados ata­
cando en Bélgica.
La suspensión de la ofensiva de los 
aliados ha sido momentánea y muy cor­
ta,
 ̂ Han réanudado pronto süá metódi­
cas operaciones, principalmente en la 
línea británica.
Los comunicados mencionan gran 
actividad de artillería al sur de San 
Quintín y entre Soissons y Reims, y 
algún progreso de la infantería al norte 
de Saloy, cerca del Camino de las Da­
mas.
En los boletines ingleses habrán de 
ver aún menos los alemanes el prelu­
dió de esa gran victoria que les permi­
tiría impQner las Qondi Clones para la 
pag-,
El pueblo de Trescault está íntegra­
mente en manos de los ingleses y, al 
mismo tiempo, éstos se han apodera-
Ido de Gravelle y Gqemappe y han pe­netrado ampliamente en el famoso bos- ■ que de Flavrincourt,
Ha sido en la noche del 22 al 23 
cuando los ingleses obtuvieron este 
éxito, avanzando al norte de Arrasen 
un amplio frente, de un lado a otro del 
Soaroa,
Man llegado á las primeras casas de 
Roeux, y en oíros combates han queda­
do en su poder más de mil prisioneros. 
Nuevo asalto inglés en el este de 
Arras, que inicia una nueva batalla.
Los pueblos de Gravelle, en la carre­
tera de Arras y de Guemappe, al sur 
Monchy-Ie-Preux, con las ofgan’-'aóio- 
nes intermedias, quedaron t'omados.
El desgarrón abierto ¿ji |as líneas ale­
manas es de cin?;> kilómetros de exten­
sión.
En el Cambresis los britanos han 
acabado de conquistar el pueblo de 
Tresclaut, rodeando así casi completa­
mente las guarniciones enemigas del 
bosque de Havrincourt.
El bosque de Havrincourt era el obs­
táculo que impedía a los soldados de 
Haig maniobrar en las direcciones de 
Le Gatelet y Marcoing.
En el frente francés siguen los con­
traataques alemanes, inútiles hasta aho- 
ra.
La artillería de Nivelle bombardea 
furiosamente las posiciones enemigas 
desde el Somme al Oise, es decir desde 
Saint Quentín a la Fére.
Los franceses han avanzado en el 
camino de las Damas y hacia Juvin- 
court después de rechazar varios con­
traataques alemanes.
Cerca de Moronvillers han penetra­
da en la primera línea de las trincheras 
enemigas, que estaban llenas de cadá­
veres.
En el frente inglés sigue la lucha 
desde Croiselles hasta el norte de Gra- 
velle.
Las tropas británicas han progresado 
al este de Mounchy-Ie-Preux y cerca 
del Roeux.
Han ganado también terreno al sur 
del camino de Cambra! a Bapaume, lle­
gando cerca de Verthuii.
Mas al norte ocuparon los pue- 
b’os de Vilers, Elouich y Beauchamp, 
haciendo prisioneros.
En el frente austro italiano han sido 
rechazados por los italianos varios ata­
ques austríacos en el alto Cordevole y 
al noroeste de Tolomino.
Las tropas de Cadorna se han apo­
derado en el Carso de una posición 
avanzada cerca de Casíagnavisza, ha­
ciendo prisioneros a sus defensores.
En Mesopotamia, después de una 
lucha encarnizada, los ingleses han ex­
pulsado a los turcos de las trincheras 
que estos ocupaban en la orilla dere-
¡ cha del Tigris, entre Samara c Isiabi 
let.
Ocuparon luego ia estación da S li­
mara, donde encontraron un imporkn- 
te material ferroviario.
Hay lucha de artillería en varios stc- 
tores.
En el Oise un reconocimient o en ;:- 
migo intentó asaltar nuestra linea 
de Moy, siendo rechazado.
, Al norte del Aisne renovó s:.í o  
fuerzosen el camino de Les Dan 1.0 
fracasando.
Por la tarde, después de wn b<; ab: < 
deo, sin éxito, y en uti fronte de 
kilómetros al ©este d.eCerny, los a.’;. - 
manes dieron vigorosos ataques, q. c 
fracasaron, teniendo los aciaitairicb 
cruentas pérdidas*
En Juvineourt nuestra artillería di - 
persó varias agrupaciones adverse ;!.
En la Champagne, región de Po ¡- 
pelle, el enemigo intentó un golpe c.c 
mano sin resultado alguno.
Le hicimos varios prisioneros.
Desdé Zurich dicen a «Le M a t í n » ' 
cuatro diputados socialistas mayoría; ;; 
formarán* parte del Comité encargeu. 
<ié revisar la Constitución.
Se confiará a Schidmann la presi­
dencia de dicho Comité.
Los alemanes reanudaron el bombar­
deo contra la catedral de Reini.% em­
pleando proyectiles de 380.
Sobre la basílica ceyeron ti data 
bombas, ocasionando averías en las bó- 
ve das.
El periódico «Le Matín», hablando 
la entrada en la guerra auropea d . 
repúblicas americanas, traía íambié,' , 
los perjuicios que irroga a Esp ala :a 
guerra submarina, y dice, ente .‘r ;
I cosas, que los sumergibles tudca.... 
han marcado ya a la nación esp ú \ 
camino que tendrá que seguir r.<i . ; - 
cha que sea la repugnancia q--. ■ - -euia 
España a salir de la neutralidad.
Por nuestra parte esperamos !a hora 
sin impaciencia y con seguridad.
D e
So&pc Ha
En Berlín,' Leipzig, Hamfeiirg *,
Rhin y en las comarcas industriales de 
Westfalia, Essen, Huisbuigo y Brc;, '"a, 
se han fijado bandos de las autodá .ií,-s 
ordenando a los obreros que rcaot - 
den el trabajo a partir del Lunes >:3 y 
previniendo que, caso contrario, será’i 
enviados al frente.
Las autoridades militares han asura­
do la dirección de las íábiicas y t,u '•''p a.
Los obreros délas fábricas de 
ciones de Berlín y de las barrial' -s co.i- 
tiguas a Moabit, Vihetnbaus y Miríj.'i-: 
kenfelde siguen en huelga.
En Lens y Leipzig han sobrevenido 
disturbios entre los partidarios de la 
minoría socialista y los de ia mayoría, 
habiendo llegado a las manos.
En la fábrica de materinl de guerra 
de Louz y Nulser, de Monnein, ha esta­
llado la huelga. B
Los sooIaSiS'ias ^ Ea
Según afirma el «Vorv/aert=» se ha 
reunido el Comité directivo del pariiá.> 
socialista austro-alemán, determinando 
concretamente sus pretensiones en lo 
que a la paz se refiere.
Concurrieron Adler, Saitz y Rcnner, 
representantes de los socialistas alcma-
iiwrqirifiiiwiiiiwiwwii iiwMMiwaanawMaB
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diez saaldos, y así tenéis provisión para mañana. 
Nosotros pensábamos que haría aquí noche S. A. R* 
y que tendríamos ocasión de vender nuestras provi­
siones; pero ha pasado de largo y nos quedamos con 
el gasto hecho.
Cualquiera supondría que Gilberto, con tan buena 
ocasión y tan bondadosa posadera, no dejaría esca­
par aquella coyuntura de tener una buena cena; pero 
esto sería desconoced sü carácter.
— Gracias—dijo,—me contento con menos; no 
soy ni un principe ni un lacayo.
—Pues en < se caso os le doy, galán,—dijo la 
buena mujer,—y Dios os acompañe.
—Tampoco soy un mendigo, señora—dijo Gil­
berto humillado: compro y pago.
Y para unir la obra a la palabra, metióse la mano 
majestuosamente en el bolsillo del pantalón, en el 
cual desapareció hasta el codo.
Por más vueltas que dió en el anchuroso bolsillo, 
no encontró más que el papel en que tenía envuelto 
el escudo de seis libras. La moneda a fuerza de ser 
sobada, había desgastado su cubierta, que ya era vie­
ja, y luego la tela del bolsillo, harto raída, cayendo 
por debajo de las ligas, sin que su dueño lo notara. 
Para dar más elasticidad a las piernas se había aflo­
jado las ligas, y el escudo se había perdido tal vez a 
la orilla del arroyo donde con tanto gusto había be­
bido Gilberto, costándole de esta suerte seis francos 
un sorbo d§ agua eogida con la mano. A lo menos
cuando Diógenes filosofaba sobre la inutilidad de las 
escudillas de madera, ni tenía bolsillo que se le agu­
jereasen, ni monedas que perder.
La palidez, el temblor de vergüenza da Gilberto 
conmovieron a la buena mujsr. Otros habrían goza­
do al ver el castigo de un orgulloso, pero ella tuvo 
lástima del dolor que se pintaba en las desoladas 
ciones del mancebo^
—Vaya, joven—le dijo,—cenad y dormid aqu?,' 
y mañana podréis continuar el vLje, si os es abso^| 
lutamente preciso.
—Sí, s í—dijo Gilberto,—preciso es, pero no ma­
ñana, ahora mismo.
Y echándose al hombro su lío, sin atender a más 
razones, salió de la casa para ocultar en U obscuri­
dad su vergüenza y su dolor.
Cerróse la puerta, se apagó la úUimafluz y hasta 
los perros fatigados de su anterior vocerío cesaron 
de ladrar.
{Quedó solo Gilberto, solo en el mundo; porqué 
nadie está más aislado en la tierra que el hombre que 
acaba de separarse de su posterior escudo, sobre 
do cuando este escudo es el único que ha poseído 
en toda su vida!
La noche estaba obscura: <5qué partido había de' 
tomar? Por un momento estuvo vacilando. Retrocc», 
der en busca del escudo, era confiar en una pesquisa 
harto eventual además del inconveniente de separar­







c u a r ta
en repre- 
austnacos
nes. y G^rramiíy y W arn er, 
íi£i':''-;oióri do ios hár-gaios, 
í.-' ’''''■■*•‘■'•'e-'iiciJai de los 
era :ui\iy riuníeiusa.
‘,:o::i.la,v.oi:c' iionden a estable- 
ct'.r ía p;-.:-' -i.; !.*n rnoflo inmediato y de- 
íitaíivo, pi Uencio además, la supresión 
tav. 3 ¡a'j deíi'piadaíies políticas en 





ooevatóa de una influencia 
V * í- i.-> reproscnicicíón popular.
■-r;;-;n’.tí<'v, ecor.'btron también dí- 
r-.-’-.iHí.ijc de. saiutftdó:i a Rusia, 
d-.' b'jjo;-; et) favor del restable- 
r..',; d;. í.-i liberiüd y del derecho.
S i l o s
CííKit«*a ñS om aiíla  
h-: '.í?'.cl>';a:Ío ttna im ponente m a- 
t . , - . c . - n  contr.n ríe Áiemaniru 
U;i-.' :,<v,ilíitud com puesta de unas 100 










las banderas de los 
c;v"íando ia Marseliesa.
;-.v: p entusiasmo, sin que un 
' ji'.vrrd '* so alterase el orden.
A Rusia
marchado a Rusia por encargo 
■•■'cao P-:--daUsía italiano el diputa- 
d.: ?v: í!a y el seftor Lerda, para ha- 
ri -;;>í py-cida Contra los trabajos aíe-
■ en c'i i'-a; bdo npcionáíista en- 
'‘i; ■•icsyntauies con d  mismo ob-
Pxií;s*3o^.lsm»
operaciones del 21 y 22 nos 
ir.os de G87 soídaeJos, 20 
1 cañón de cinco pulgadas, 1 
Krupp, 2 ametralladoras, 1240 fusiles, 
muchas granadas de mano 200 balas 
de cafión, 54.000 de fusil, 4 armones,
16 locomotoras, 240 vagones, 1 grúa 
grande y algún otr© material.
La noche del 23, después de rápida 
marcha, los iagleses sorprendieron a 
los íureos, obhgándolés a replegarse a 
las posiciones de segunda línea, donde 
se eaconlraba la segunda división.
Como a diez millas hacia el norte, 
cogimos 131 prisioneros, 4 oficiales y 
numeroso ganado.
No^bs h e le n a s
Dicen de Atenas que se esperan, en 
■plazo breve, sucesos importantes, por 
virtud de. ios acuerdos adoptados entre 
las potencias aliadas respecto a Grecia. 
Continúa la crisis ministerial 
El Presidente, Lambros, discutió ano­
che con el rey acerca de la dimisión 
del Gabinete.
Aunque no se ha dado referencia de 
la entrevista del rey con el embajador 
inglés, asegúrase que el representante 
británico expuso al monarca los moti­
vos dd  descontento reinante en las le-, 
gadones de la Entente.
Ohlná
Dicen,de Pekín que se está en víspe­
ras de declarar la guerra a Alemania, 
^uyendd  eri esta decisión !a victoria 
dll Gobierno japonés en las últimas 
elecciones.
Sábese que se han reunido los go-
del
El ccKiSs sSe Ti 
De Viena anuncian la llegada 
conde de l'isza.






c-o'lvo de I.H fundación de Ro- | ¿.yrngdores miUtates de provincia pa ra  
aniversario celebróse el 21 estudiar política exterior del país.
‘ cr: , se han efectuado num ero- 




:■ han ofrecido sus ani-
■ - t’o. los diputados han 
í '■c.'í mciiy.íií; icgisL':dvas.
■ yi'y'.-cníC'j Jr'in entregado relojes 
■; oro y sumas irnporísníes, 
deí mismo rneíai.
¿:or-.,íia..s recibirán una m edalla
{i'\[:ii;r;o concedida por el ministerio
dc-i
r .0.
T-c o.f', que lleva estas palabras;
■ ¿c ftio a ia pa^ia».
Fpotesía
que el P apa p repara una 
p-rotesía contra las devasíá- 
¡¿rnanas en Francia y que la re- 
■o;- mediación d d  Nuncio en
-h.
SB©




.on.'.'O en Punza, votó por la soda- 
;ó:¡ J,-';; Ja.s ti..rrao rusas y acordó 
r c-'-' c.ntí.t:jo provinda] a los co- 
' ; enviados por d  Gobierno y
ooáúadfs y miembros de aquel 
;‘:jo íi’io íñdó encaredados.
. 3 ®  L o s - s s l r e s
i®aies,*ío eüi eS fpessfie
’ c ) k’ Suííolk ha muerto en el
ói (}ru.níaf,
';o servicio coííio comandante 
a -.‘".lío ría b'-itánica de campana.
US©s*s'iIe|fi5S maiüawssss
c-a¡r;; :r.>on.sal de Reuíer en e!. íren- 
,q;-. '• •.■:-:e que el rasgo más saliente 
■ do ayer fué la violencia con 
c!>!riv,u;vacaron ias tropas alemanas 
i ’vaiie , d  Scfupa yen Graville.
■.!: .en vió—dice—derrochar vidas
v:-í ;.í T,;r:.>íiiga'idau como ahora.
■=' Mes i'iiígan a las iiiieas in- 
i VíjiiS coma.acías y'sus reser- 
.í rrojadas a ia hoguera de la 
an pionío horno descienden de 
c ’.ie las coíiduccn.
£)a!. (íCs que d  mando germano 
..rescindir de su habitual íác-




EP capitán de* an^ericano
«Mongolia» ha hab-gFhpn-
dido a, un, submarineV' aleií7.i 
el sum ergible se disponía atacar* 
barco en aguas i;iglesa.s.
Los cañones hicieron blanco en el 
periscopio d d  subm arino y éste se 
hundió.
- . H © ,W a s i 'á  i s ? g l© ia
y asasssüjos
La misión militar francesa será reci­
b ida por W üson esta  tarde.
El Presidente conferenciará separa­
dam ente con Joffré y con Viviani y los 
obsequiará con un banquete de gala.
Los comirsionados visitarán v a ú is  i 
ciudades im ppitantes de  ios E stados 
Unidos.
r^iislósa
Ha llegado la misión en que figura 
el generál Jpífré.
i en venidla
Al final del alniuerzo celebrado en 
honor de.ía raí;si6n francesa, Mr. Jusse- 
rand, dló la bienvenida a los expedicio­
narios.
Viviani contestó, en no.mbre de F rañ- 
cia que los lazos éntre Yanibas, naciones 
habrán dé estrecharse aún más.
Joííré manifestó que los soldados: 
franceses llevan en ei pechó lo.s coto-: 
res am ericanos, y que. unen en sus ora-- 
cipnes a am bos países.
' IBomBjaPsSoo 
El M artes por la tarde, un aviador 
arrojó bom bas sobre diversas casas de 
P erentrey , causando grandes destrozos 
e hiriendo a algunas personas.
Las líneas íeíegráfio.as y telefóniGas 
quedaron desíruidas.
Las m áquinas, de nación desconoci­
da, fueron tiroteadas p o r lüS soldados 
suizos.
. labres uh isctBin)baB*i2<&o
La di,rección del aeroplano que arro­
jó bombas en íerrííorio suizo, es la que 
llevan los aviones' alemanes en sus 
raids sobre Franciaj 
Donde más desperfectos causaron 




Washington.—Se ha pub-lcado una 
estadística oficial de la marina mer-l 
carite. 7
La de Alemania ha quedado reduci­
da a la mitad, habiendo perdido apro­
ximad imente 2.259.000 toneladas.
Si ía Argentina y tíemás países hispa- ! 
no-smeriennos rompieran las relacio­
nes con el Gobierno de Berlín y se in­
cautaran de los barcos tudescos, las 
pérdidas de Alemania aumentarían en- 
675.000 toneladas.
Calcúlase que, en tal easo,.eu mari­
na mercante quedaría reducida a un 
35 por ciento.
F e is í .ó § i i e i í®  s íS B s i ie c #  ■: 
Roma.—En las provincias de Pefon- 
se y Arezzo se ha registrado un temblor 
de tierra, resultando algunas victimas.
H a a e ig a s
Amsterdam.—Dícese que en algunos 
centros se han pronunciado discursos 
para reanudar h  huelga e! prirnero de 
Mayo en las fábricas de municiones.
Todas lar> noticias confirman que las 
huelgas pasadas fueron más importan­
tes oe lo que ge dijo, ponítindó en peíl  ̂
gío el suministro de muntoiopes 
La prensa excita a tos mal aconse­
jados obreros a reanudar las tareas, 
pues si sucediera lo contrario fio habría 
palabras para condenáT la conducta de 
los qiué ponen en serio peligro el sumi- 
nlstfo de mtjniilooés a los soldados que
Bilbao.-A la aituTáí 
chicaeo chocaron el vapor 
abanderado en Iriglaterra,que se. dirigía j 
a Santander con carga general, y uríf 
vapor británico de la Compañía Ro-‘ 
bert Macklepd, que coaduGÍa niineral a* 
NewCasile.
£1 «Cortés» se hundió, siendo sal- j 
vada la tripulación por el buque inglés^ 
que por tener averías tuvo que entrar^
uiedida en atención a q:.v?. el procesado ha 
i.(ttnp!ido conderisi por robo y hurto.
E! defensor señor Mapelll estimaba debía 
imponerse a sn patTocimulo la pena de cuatro 
meses y un día de arresto.
JsjeSeto ffiufipessdido 
El otro juicio señalado en la misma Sala 
fué suspendido, por incomparecencia del pro­
casado, quedando pendiente de nuevo seña- 
Idmiento.
Dlsisar®
Ante la Sala segunda compareció ayer An­
drés Ortiz Muñoz, procesado por el Juzgado 
de Santo Domingo.
El día 7 de Septiembre 1916, André.s Ortiz 
se encontró en la Cruz dej Hiutúlladero dé 
esta capital a su convecino José Ruiz Solano 
y por diferencias habidas sobre aprovecha- 
raieníbs de pastos, que compraron en común, 
trabaron cuestión, infiriendo el procesado al 
I Ruiz Solano con uná.piedra lesiones que ;tar- 
daron en curar diez y ocho dí?s.
El Ortiz Muñoz para defi'idersé déla Egre­
sión do que era objeto^ hizo dos disparos a su 
conlricante, sin que afortunadamente le al­
canzaran. '
El fiscal señor García Zamudio intereso 
para el procesado la pena de seis meses y un 
día deprisión corA pcional,
El defensor señor Qarcíp Moreno aetimaba 
que concurrió en favor de s« patrocinado la 
circursíancia cuarta del artículo 8;“ del Có­
digo Penal y procedía su absolución, quedan­
do ios juicios conclusos para sení'encias.
&S o m m t e nto
En la causa que por homicidio se sigue a 
Salvador Román Martín, procedente dé! 
g^do de Torróji;, ligŝ idc* UQtril̂ rqdq por ja fa­
milia del interfecto aensador. privada, el dis- 
t'nguido jurisconsulto, don Emilio Baeza Me­
dina. ■, , ■ ■ , ^
SzQcíán primera
itonda.—-Lesiones—pi-oce.sado, Juan Sán- 
chipz Doña.—Defensor, señor M apelü-pro­
curador, señor R. Casquero.
SeoGión segunda
|Serpéd-~pispa’‘o y Lesionas—procesado, 
SfánpiscD Sánsiie? Agu?lar.»-13efensor, «¡ejlof 
Ca'lafat—Procurador, señor L. üralde.
Contrabando—Procesados,' Ángel y José 
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De venta en los pñncipalés ühi'vmaMBos , Hoteles, Fondas, R'-piRn’’anta y Pasteinría?, 
líjense bien eu esta MARCA SEGISPRADA para no
prendidos por las imita,qiónea.
ser ooníitmíidoa oon otras m boí-
l a
Premiada en varias Expotieíónes científioas y con medallas de oro y plata, lamejor de todatf 
IsB eoníicldas para rostableqer, progresivamente los cabellos blancos a su primitivo color; no mi 
obáj la piel, ni la ropa, es inoftn3Íva y refrescante en sumo grado, lo que hace que pueda Usarse 1 
la mano c mo si ftiese la más recomendable brillantina. De venta en perfumerías y peluquérii 
Depósito Central, Preciado 6, principal.—MADRID,. '
Ojo con LA3 ÍMITACIOÍlSS. Exigir la marca de fábrica y el nrecinío que la oierrtubéf' 
ARROy,Q,
P e  I s  P r Q Y l i i é i i
I)oi cortijo iíamaáo «Juan de Í« Ma- 
^^6», situado en término ele CaÁ >to la 
di-sap&í’eeido uo cababo de ,1a 
áéí yocko Juan Bolís Hqn-
tUld.
So prgotlc-n gíjá-fciones para rescatar 
dicho semoyienlÍQ, , ;
,,Efl la vonta llamada do «Qukoucs» 
situada on i ab a n i  idá de San Pedro 
Alcéntará, se hallaban tratando, una
en nuestro puerto pi-ira reparar los desAl yegu^ íoá in'áiyíduos Arín-
ptífectos. _ ij da Bodriguoy., podro AkraléB Atanuéz
Los tripulantes del «Cortés» estuvie-; 
ron en la casa conignaíafia de Azcueta' 
y luego cu el consulado, donde fueron 
atendidos, prom etiéndoles indem nizar- 
lés.




Sarvioio por aabiartofl- y tt la listsi.
Pretíiio convancional para el, servicio a domi­
cilio. EspeciaHdacl en Vino de ios Morilos da 
, don Alejandro Moreno, de Jjuoena.




Ayer ocupó el banquíHo de la Sala primera, 
José Ortega Martin (a)'«M:aclnd!a'», procesa­
do por el Juzgado de la Alameda de esta 
capital. '
.losé Ortega, a eso de las cuatro de la ma­
drugada del 12 de Noviembre último, se apo­
deró y sa.strsjo con ánimo de lucro, de una 
caja que contenía garbanzos, que se encon­
traba eñe! muelle, ilevándose adersás seis 
kiios de aceite de ricino, propiedad de don 
Valeniín Alor:so, vnioraaos en 20‘o0 pesstás 
siendo n  cuperadas les mc-rcancías y deposi­
tadas a su dueño.
El fiscal señor García Zamudio interesó 
para el procesado la penu de cuatro años dos 
meses y un día de presidio correccional, pena
y Antoaio G-oijzáIqz,Jlirado, todos ea
u». oo'mpleto estfvio as sjjjbriague’.
Bn-tre los, tratantes se Sus itó tura ge- 
yerta, éaiíendo a re iadr arnias cortan- 
tas y  yikíos, i;e6u|.fc.̂ ñdo hervios todós 
ló.s dirijíientép. y’
■ Pedro Morales, ele 54. añ6.̂ y bftáado y 
natural' do Marbella, Ureseiikba .una 
herida en la región abdomiai], imiy 
gra'v.é!, y otra ponetránie, también ifrá- 
Ye, en ei cofstado ijzqmcrdo, y otra; ko- 
nos grave entré el soxtO y Béptimo es­
pacio intoroosta!.
Rraneisco Aranda igutría una herida 
cía arma blanca en la región pakqar, 
que lo atravesaba to-ios los togidos y 
salía por la cara clqrsal de í ñ ms-LUp/dero- 
cha, siendo su est^o dó‘.próiiiÓ3tÍeb re­
servado. ■ ■
Antonio :Gon-zá.1ea J-'ürado, «u'torde 
las heridSB que sufii;Gii aquéllosy: ;taai- 
I bién reráltó con Una herida'contusa,-en 
“ la. paite superíor de ía cabeza, proetnéi-. 
du con un palo o una piedra, cuya 
lesión so ia causó el Aranda.
Jurado ingresó en la cársel, a dispo­
sición dol juzgado correspondient?. '
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'•.'jíS a rra ija s  a los cuales ya no podría alcanzar.
i.íoivió contina ir la caminat a y así lo hizo; pe­
ro de hiber andado una legua le asaltó el ham- 
í’Ve, UG-c p'*r un instante, con el padecimiento mpr- 
t ;í, 7;; h\bía c..U.mado o adormecido al menos; des- 
par-tut!'io más urgente que nunca, Iüs¿o que una rá- 
ij ;d;r carrera volvió a poner en movimiento la san­
gre del desdichado.
A l mismo tiempo que el hambre, su compaiero 
f l c ir'Siacio comenzó a entumecer ios miembros de 
G.Jlv.rto, Cc?n inauditos esfuerzos logró otra vez al-
• cancar a ios carruajes; pero no parecía sino que toco
ca ispeaba comra él. Las paradás se limitaban al 
tiempo necesario para relevar los tiros, y aun esta 
operación ss hacía con tal rapidez, que el pobre via- 
.no pudo t?.ner cinco minutos de descanso.
Echó a andar como pudo cuando ya el sol apun- 
;)o» Oriente. Levantábase elj astro sobre una 
;.f an Líiij t de vapores obscuros con todo el esplen­
d o r ,  con toda la majestad de un dominador anun-
d;;r:do u-:ío d.í e.̂ ôs adorados días de Mayo que ade­
lante,o e! e.síÍo. ¿C6m.e había de soportar Gilberto el
calor de todO'“el d ía? '
O turriósde por un momento la idea consoladora 
para su amor propio, de que los caballos, los hom^ 
bres y hasta la Providencia, estaban coligados contra 
él. Y parecido a Ayax, cerró el puño mirando al cie­
lo, y si no dijo como él «|Yo escaparé a pesar de los
me detendré en Saint-Dízier; compraré pan y un pe­
dazo de jamón, beberé un váso de vino, me gastaré 
cinco sueldos, y con mis cinco sueldos me habré 
conformado meior que los «amos».
Gilberto pronunció la palabra «amos» con su 
énfasis acostumbrado, y por eso lo .subrayamos.
Gilberto cntió como se había prometido en 
Saint- Dizier, donde los vecino.s comenzaban, pasada 
ya la escolta, a cerrar !as ventanas y puertas de sus 
casas.
Víó nuestro filósofo una posada de buena traza; 
criadas engalanadas, mozos de limpio a la una de la 
madrugada, y en las fuentes de loza aves fiambres, 
de las que la mayor parte se habían llevado los ham­
brientos de la escolta. ’ :
Entró resuíltaraente en la posada principal, que 
ya estaban cerrando, y bajó para entrar en la cocina, 
donde estaba el ama vigilándolo todo y contando las 
ganancias,
—Señora—dijo Gilberto,—^podríais hacer el fa­
vor de darme un pñdizo de pan y un peco de jamón?
—1^0 .hay jamón, amigo mío-t-contestó la posa­
dera:—¿queréis pollo?
-Ho;he pedido jamónv porqué deseo comer ja- 
el pollo nO me igustái' ‘ < -i' •. \ \
—Pues lo siento, buen mozi¡5" ^ f jb  la ho5(feIfira, 
—porque no'^^ay otra tosa; y brecírtna-^ñalii schi- 
riéndose, para vos no será más.caro el pollo que el 
jamón: tomad medio, o uno entero si queréis, por
món;
BaÍESMrí0 ei® i.iég‘g¡mes®Si, ismAmuÉ
Esjpégialísiiqas agqas pava oarar y prévenir los ca%as»p«»s sáo !sa nair>Í3:g L3B*ín|| 
S¡s»¿wqiis8®s'y í^iJi|syíéEí, ov'ta la Bii*eiislsci«itl3 y la y curan las CossgeSíSoitíí
íioS H ígasio, WatiPíae y 'R .-ñ o a e s , , _
Nuevas e impqrtantsp reformas en el Balneario y Hotel.
PeJicl la giiía al Ádministrador del,Balneario. >
íarari 8ío1:e! d®! ESalneapia., en conranieaoiün con ésta por medio de hemfos#.
alegi'e galería. G!i«.as8‘ c®n?©7*'ín Espacioso comedor con mesas individuales, capilla, 
de fiestas .y hermoso parque. Hospeda)® desde 9: a 16 pesetas. , ' . ■
Pídanse detalles al Director dél GRAN HOTEL, don Férmín García, BALNEARIO DE 
Dt ÉEGANEB..r-(Santander).
Smesm&B
11 «chaffeur» Félix Arráiz ÁJonso 
asistió anoche en calidad de esiiecta- 
do? al teatro Vital Ana,., y coráo no 
guaidaya ia compostura debida en el 
patio de butacas, promoviendo escán­
dala, ei guarda prirticulfir José Ramos y 
guardia de Seguridad número 88, lo sa­
caron a la calle.
Ya ep ésta y ai llegar , a la de Lorenzo 
pendra,' Félix se abaiapzó al citado 
guarda, íuthando éste y el de Segurir 
dad COI él, corsfregándose en ei sitio 
de Ja.ocvirreqcla numeroso público.
Él «chauffeur» huye y perseguida 
por los agentes es piiptyradQ ea la Aia- 
íiieda Drilcipak en e! c.ifé de don Juan. 
Rico, mas como opusi n  resistencia a 
darse presó, tuvo que auxiliar a los; 
mrepcíonadós agentes eV teniente de la 
güafái i civil den Teobaláo Ouzmán. )
Eí irascible Félix, que iras grandes I 
esfuerzos;, fué reducido a k  obediencia, |
vóc!férd,tóáa I
I ra;(ié vígllaacia, ' - |
E! gísard^Jo'^é Ramoa resultó:;<?an ; eL | 
chaleco tai un formé roto, por c.onse- | 
cuericia de ía lucha que sostuvo con J 
Félix.' \ A ■ I
«¡groaaaBiiiWHiM̂ ^
das a todos los niños, que a la misma conca. - 
rran. i
A  la fiesta a.sisíifáu la Banda Mimicipah la,.|js 
del Asilo de San Bartolomé y los Explorádidí* J 
res. \  , 1’,,̂  ' i
El profesor de música don José F eijiján j^ ' 
ha empezado los ensayos del himno ¡que.ian 
de cantar los niños.
Lo comisión organizadora del festival tra--. 
baja sin descairso para que dicho acto resulto 
Ittcióo y ordenado como en años anteriores.
d e  M a í s t i e s i d e
Por diferentes conceptos ingresaron »ysr 
en esta Tesorería de Hacienda 22.776 t&p^; 
setas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da liú depósito de 2‘50 pesetas^ den: Manuel 
'Nogueira Jiménez en garantfe'$ <?ah Miguel 
Sepúlvéda por el 10 por íOO de ía subasta del 
aprovechamiento de leña del nioatñ;,d§nomi- 
nadó «Píhar de Joros» de los pi'qpiol.dél pue­
blo de Alozaiña. , '' í'í
El director general del T$S{>|p 'Público ha 
autorizado al señar Delegal3p"dé.^Báfciencla, 
para qué desdé el primero.dé^llfeyó 'px^ 
abra el pago de los haberes det rnes actual.-
— . ' 0 , ' fM .
La Administración de Gontriljj^píoñes^ 11̂ 
aprobado para e! año actuaMos ; .fepavtos - ' 
la riqueza [[rústica y urbana de los pueji 
de’Ardales, Archez, Alozaina y Alpand
lleta iioclie
Los propielárlos de Aoitoiigs, fincas
urbanas y ganados, de ios té rm iao s 
muhlpipalos de Olías y  (JoaalgaaoF, 
re  mi'.'irán Jas- declaraciouesjuradas, q\ui) 
previene Li le y  á los e k e to s  do los 
apóadicss a l am Ularam iqato, ,
Por el ministerio de la Gueiva haa 
concedidos Ifea.siguientes retiros; jAav.
Don José Meníali Salvador, suboficial® 
Infantería, 135 pesetas. '■'■mk----
Eusebío Avendaño Roda, guardia cívl̂ ,%i 
33‘Ó2.peseías. '
Vicente Lapuérta Perez, sargento de iá il 
guardia civil, 100 pesetas.
Francisco González Carrera, carabinek,' 
38‘02 pesetas.
D uran te  la 'susenoia del aofior Torres 
G uorrero se ha  hecho cargo del m andp 
de esta provincia el secretario del Go­
bierno civil, don R icardo L. Barreño.
El ingeniero jefe de montes participa, al 
señorDelegado de Hacienda haber sido apro­
bada y adjudicada la subasta de aprovéchai 
mientos de plantas olorosa.? del monte derio- 
minado «Pinar» dé los propios del pueblo de 
de Oómpeta a favor de don Antonio GaraíR. 
Rodríguez.
Hoy ESTRENO deí tercero y cuarto 
episodio del
€ir&siim ro jm
en el O M E  F ^ C IS & L l^ i
Bor la presente so convoca a todos 
los carpiat.eroB . a que concurran hoy 
Viernes 27 del corriente, a las ocho y 
media de la. noche, a la reunión general 
ordinaria que celebraremos en nuestro 
local social, Rúsqueia número 7, en la 
que so tratarán asuvitos do bastante ia- 
terós para el gremio. .
El miríisiorio de Estado anunsia que, 
8?gún eomunícu el encargado do Nego­
cios do tí. M. Británica ©a esta, en lo 
sucesivo todas las personas quo quieran 
desembarcar en Egipto deberán ir  pro- 
visteg d^ un pasaporta con la íotogra- 
fía del intercfiado,
m i  m m m ^
Persistencia del LaVMlí« el Estrecho de 
Qibrahar.
La Dirección general de la Deuda y ©lasas 
pasivas ha concedido las siguiente» pensio­
nes;
Doña Juana Valdneguitt Rodríguez, viuda 
del teniente don Modesto García Martin, 470 
pesetas. ' é
Doña María Oatabetarti Lav'ña, viuda del 
cotuandante don Romualdo Villarroyo Verges 
1.125 pesetas, ^
Don Benito Alvarez Fernandez y doña Ma­
ría Josefa Sánchez, padres del sol4adq 4*̂ |CÍí, 
nio,' 1S6'50 pesetas, ' V . i'
con-Ayer fué pagada por diferentes 
cepío» en ía Tesorería de Hacienda suma 
de-1.60G‘89 pesetas, - .
yeawaaiWC«!i)gaBwi!aagiataâ ^ m
Ha sido entregado su pase a la reserva, 
al marinero licenciado Salvador Muñoz Mar­
tín.
ítjWSfPW
f f l S T s i p e K é í i
Ha sido nombrada maestra interina d(D Se­
rrato (Ronda), doña Concepción López,
E E ^ I S T M  m M í L ' / ' ^
Juzgado de la Alameda í 
Nacimientos. .—Francisco García'JíSníéitez y 
Angel Martínez Gutiérrez. ’ .
Defunciones..---Salvador OamachoYdldésy 
María Vázquez Palma. . . . ’
Juzgado de la ^eroed  ■, . 
Nacin5Íeiit03,-Ju a n  Díaz Ruiz, j
DefU!nc{one.s.—Salvador González Apgd y
Doña Rosario Díaz Castillo, remite expe­
diente, para su tramitación a ia Junta Central 
sobro pensión de orfandad, como huérfana de 
doña María P. Moreno. ' :
./¿ iHaa fiícto cursadas a ía Ordenación deí Mi- 
jrsterio do inst'ii.cción pública, las nóminas 
del péi-''onfil d-íl .U''.;nr.qr rio do esta provincia 
con'espov.üientes a! piestníc m©!?.
Juan Rubio Gómez.
Juzgado de Sanio Domingo 
Defuncionea.—Luis Recio Pe^ífdez, Í?o- 
sario Ramírez Acosta y Ana Mari$ '̂A|varado 
Montoya.
elaborando desde onalquior locaHdlá 
dente «rtíoulo NÜNGÁ VISTO, 
todos. Muestras e instrucoiones ; 
do, 659. Madrid.
E l, alcalde de Fijf ngirola ha confesfCHeiado 
con él .in”>p-'’‘Cíor-jcfe de primera ep-senarza.. 
sobre el festival ¡níáníi! que ha ds celebrars-c 
en dicho pueblo con moüvo de las ituiíiialida- 
de.s escolares allí establecidas. ,
Ha remit'do a ¡a Inspección la memoria de 
adultos el maestro de Alfarnale, 'don Julio 
López Ballesteros.
Ha Sido ítemada la atención para que 
cumplimente el servicio que se le tit?na enco- 
mendarto. con respecto a s?u e-scueia, a la 
maestra de Ronda doña Amalia Martes,
.*̂ e ha dispuesto que !a masatra de Aímen- 
'drales doña Isabel Algarra p&se a presl'ar .ser­
vicio a la escuela nílm. U d$ §sta capital.
La Delegación Pi,eg?a e Inspeedóii de -pri-, 
;t?usíiñenza de esta provincia, 'ipyit-a á 
lí^'ma'fiétrós de esta capital a que a'sjsfáKrfifele' : 
ha d e .c e le h s^ |^ < ^ íf5  
del;proxjmo mép de Mayo en él 
Esofi^S^(lsare¿la del ^uadíjlmeí^sy 
A dicho festival concurrirán niñas v  tnñO'= 
de todas las escuelas de Málaga en lar^ropc r 
ción al efecto señaJida. 1 ',
Asistirán con él Ayuntamiento fas autorida­
des de la enseñanzáy se repartirán merian
próximamente, se alquila ünÓQoajl'pa l̂B 
Basilio de Santo Domingo, con'alma^^í 
y altos, buenos: patios y ;s l: ŝ s' 
de pipí}.?,’. PRra.más dotalles/ a doii ’. 
celó, Bojs/j. L ¡áe .íJpppja una..
Ü o i i s s i i i # '




Todas las noche.s grandes! aeeclqc 
nVtés, tonmndo parte en ei .©spect 
meiores números do este género.'
Butaca, 1 pesota —Eiitíadia';' éení 
7F.4TKO JARA'.’F/
Todas las hwcuee 




El mejor de Malngk'- Alases
'(juater-ttí Banco do.Eíspa8a)..fjtoJ 
6 !2 ^  la itó¿hé''1Sr3
L?8
continua de 
Butfiiea, 0‘30 cé 
Media Kanerai, G'í
TIp. úe EL f  DBHLjpí,-
'Héí'
